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v...._52 ~. <ktuo. 15. 1910 Nunti»T II 
Percy to--- arrange 
AID, CIA ·meeting 
e. c...,. Spooo~o - s- s.-
o.tv EWPu.t S~ Wrt_,., 
t_:_,_ Sc- na lO r Cta r k-• J~ rq 
otfrred co a rra ngr J tnc"et ln& 
bf:cwe-en li t uck nt t. J.nd C . l./1.. 
a.nd AID r cpr ew-ntallvco .. con· 
oern l na the Vote r to r Y lt"l -
n.&me &c: '(udle"' during We d -
ne- •da y'~t c a m r u .. "'C'f\.a ( (' 
Dlre tln&. 
~TC) w ho w J.Ii at "' ll to 
addrrsa 1 ~telllti.OO ol P r ob 
lem• ol Po llutJ.on and I· n-
YI.Tonment Conte r enee m..adr a 
au~rp~ atop at !he C.l mf'U" 
~nau. . 
~ <;e ru.c o r made- hl ~o ,Jf 
fe r ot ctr me~ 1tng on tht.· ~..on 
rro ve rtdil VIC' t C<- ntc r al te r 
ereve r al que aUonA wt-re ral~d 
toncern tna the- narurr ol the 
~nt.e r and ochrr A ID optt,r a-
Uona throu&hout thr wo rld. 
~ r c-y &aid be wanted to be 
ebown faaa ln re-prcle co tbr 
cbarte• rhat the c:rntrr wu 
...,. punoly acadomle.. 
Tom Kr ll y . a ca m pu• w-n.a ~ 
to r . aate-d how dot-a ont' .. ln -
not lp<o <he CIA." " 
Pe- rcy • a reed •tth the com· 
,_,. lddln& he wou ld orronp 
a meet tnc wU:b r e pr eae n-
tallft• ol ..... campua Sen -
·~ wttb AID olld tbo CIA 
10 he he ldiJ> Wu b.lnpon. ~r · 
C'f aid he would oleo Ub 1o 
lllcluclo reprueota~twu ol<hr 
VIer Cen<er ond n.r Uftlft r-
aJry. 
~rcyfwlded que8110ft80<1 o 
llrolul ,..,... ol lJUb jocta, He 
.. ld ba -d campatp for 
s.nator Chui!Ja Goode I ol 
..... Yort.. 
Coadd1 bu--. atU<:.Ucl 
rec:ently by VIce P.ruldoftl 
Sllro T. Apew, filrtc:J -d 
diia ba dkl- -*r lrlm-
aJI e kRIMifc•IJb." 
filrteJ aid ba ............... 
:s.- wr: T . SaJm •-
_ ..... u-I'IIJJGOP 
- -'dbalp--
htm 1n pa~c c:.a mp&l&n• . 
JT r c ) •• • a l ao a • krd about 
va r tou a a.1a1r a nd 1\Jicton.J 
&OY("T'nmt:nta ) ACC!' nl a ~nt (' rlnl 
collc gr c_.mpu.ac- t. . 
'' I f~l trw- be !ll •a) 10 
~ndlt t hu probl~ m 111 10 po · 
l!c.r )'04.l f 5<e lf , " Pt> t C) Uld. 
ti C' ~ ld ht f N"I~o t h a i whe-n· 
c.-~r tbt- .. ountt\ l i'i f acrd wll h 
.an~rch) It~; \ will rract w ith 
r t" pr r 1u' ton. 
"- t ~ · rt:&li t 1 me.· t t'M.: Jo,(.'~ l' 
tt...Q t'IOC t(Uc:t r r. In t o II JI. re tJu · 
la.r bYa tnc•• -.c-o.a. ton. J' rt o r 
t thl.: d i A( UAA ton .. un ~n. 
! rtC) , f)a vt d t- rnc-r aon , v l u ; 
',~'.'"~ '~ntc a~bo~~ ~: :•~·; r:,'J 
r n.-,. ldt.·nt ot tht- <. ar bond.llt-
Lta fflbt-r of Co mrnc."r ce , ad 
dre- akd thr &rou ~ . 
F rnr r aon qur a llo~W"d thc-
IW' f\J' I f! I a 10 Whlil lfll")' fe It 
• •• • rona wUb the me rcbanu 
Ia l bo city. He 1110 ·-· 
OUI 1 challenp lo r otuclrnl a 
to • urvey prta!• ln nr tpbor· 
tna oommvnJtW• . 
F m e r •o n •uaae••&d • 
for ma l pnor • rudy br donr 10 
c.omparr 1tx- t·nun t" conomlc 
• cr uet urt: brtwcc-n Carbonda k-
and ochrr clue • In thr anu . 
l t-bftUOd .... _tl 
Gus 
Bode. 
119dJ'olf " MI_ ... He __ .... _ _..,._ 
j ...... S!aJdl .... ...pad -.---
Man need. et4ical coru~n to survive 
.. 
'CottOn Comes .to 1larlem'·has · no~- theMe 
Daily Egyptian G0Q(),j01}J 
• ., - . •I SHOW STARTS 7:30 
SHOWNilrr ('(AUK <;ABLE 
\'1\ 1EN LEIGH 
IJ~~LI E IIOWAIU> 
OLI\'L\dc IIA\tlU.AND 
HEY IUDS!!! LOOit !!! ESP£0ALLY FOR YOU AT 
11ft VA ll5lTV 
~ uiPIQI$MM1fiJ 
OH A S A""'bAY AND SUNDAY 
EV~YMONTH INCocroeO 17· 11 
AU. 1'1751 
r.uan- .u.ao'V£0 "'G"" ltATm f .UOL Y fli.MS 
THIS u.1\lltOAY 0 SUNDAY AT I :CliO P .Ill. 
. ... 
r 
Tlwrsday's campO. ~ 
~ .. ...,..... .... 
e...n- .Prosraa 
. cars ne--.r 
~-~ I. GnJ, fa.&; ....S &119. 
~2J*r. 7:30JUI .. 
llilblo"nlrJ CaG 1 r r Ball -
,__ . 
c-oc:.ux.: Wurray Gell-
w..... ·- Nolle! PT1ze W-r. I p.m .• SIU Anna. 
~CdfM-r: 2 
p.m •• lllffr !loom Ulltft r · 
al<J Ceftl.e r. 
_.,,.. llJ.IDota u.u ... rafQ' 
Pla,.n, ' ' Pr1ncr Ulde-
,_ ••• ~ .. -. ,...., 3 
. p.m., lJtdtoe rat1 y T1lntu, 
Com_.. .... ,....,. flufldifts, 
Admlaaloa z~ . 
lmu - Dlac.lpi!Aa ry Colloqui-
um oct lhr S.bariorLilly 
Dlaorciored Clllld Aller 
Tb<>mpoo«~. •taluna prat -
eaaor . upper cluamen &nd 
crac~u&u otllclaau IJIYUed. 
10 a.m.-~, ftqtae Ec:oa· 
o rn lca ~amOy Llflnc Lal>-
orato r ')'. 
I r. t ram u r t l• Recrca.DoD · 
J : l0-11 p.m. , Pll.lllam IT"' 
&JWI .. ,.,. room. 
HUiel - Jo wl a b AaON>elatlon · 
Houae Open, t - 10 p.m. , I03 
S. WUIW\Jlon . 
VocalloM.l or E duca:~J 
Couuellltl I or SN4enu 
Cow>Mitnc &JWI Tealtn& 
c.m.r , Wubi....,.,Sqworo. 
Coun.aeHns and Te•[lnl ~n ­
ter Pface~"' aftd prott -
danc:y teaU,.. l - I p.m . , 
Worrta Library Aucllton -
11111 . 
Al pbe U~ Pal: Pledp 
_.,.. 9- tt p.m., Home 
E.,_llllca 110. 
SOclo< ' lor rbe A<toance-DI 
ot ....... - .. , -.... 
1-9:30 p.m .. Geaerol 
Clu.,_.l21. 
$ Llltury • " .... 
J-.J ....... ~ AlldJ, 
-. 
PI Slpoa EJ!doa: ~ 
9-10:30 ...... ._._ ••• 
Jr. "-~Do:Mal HpPrae: 
_7 :30-9·30 p.m., Honae Ea>· 
oomtca Pamily UY"'- t...al>-
oruory. 
SaJIJft!l 0..: TralaiJII. 9-
9:30 P.""-·- E.-tea 
101, ~ 9:30-ll p.m .. 
-E~I~ 
Blodt .o.nd Br1dle-:  
7:30-9·30 p.m..~ 
U4 . 
Pbl Gamma Wu · lo4eetlDC. 
7·30- 9 30 p.m .. Communi · 
c:uiofla ! ..DUD •• 
Pom Potn G trl..s Rt-bra r uJ, 
• l0-9 p.m .. Gym 11 4. 
Chrlaltan Sdr""-' O rpnl.U · 
1101> M«<tnc. 9 p.m., Sill 
"""' Cbrladan F oun<laDon, 
aWdema aJOd raculiJ lln1ltc1. 
V.T.l . -· .Uhtra: Wovlr , 
''Chancte. •• ''Advenrun a1 
Great Bear Uk.e, •• 8 p. m .. 
V . T . I. Sludecu Ce-nt~ r. 
SlU lntemationa: Socu r C lub 
Pncrtoe, 5 p.m ., IOUtbraat 
Arena. 
nte..: 
.........., 
........... z-~R.-
7:30-11 ~ • ...... Alldl-
---. a • I ... c:lou'la-
AipbDtJu~ ........ 
7 -· P."'-· ~Sit-­
mull-. 
F~ Scltool "Flora l 
Fauna." 3 p.m., " FDilMII 
E~ Gatr,' " 7,JO p.m., 
··eo-uy Oraaolza-
Uon.," 7,30 p.m .. " Ba&k 
GWtar ~:·I p . m •• 
· ~ Edlla, •. 9 p.DL 
"" ~ beld lD Free 
~--Wa.r aftd Peace S<udllea : Ho-
ward Trlftra, Dt.,._-
lft.-.Me-aldt-&OP, S c le net', 
Ted>aoloiJ' aftd Fore lp AJ -
tat n ," 7-0 · 30 p ,._m . , Uw 
IOn 101. 
SpiUru Club M.-enna. I p.l"ll .. 
"-'~Mkm ..,c uvttt~• otfloe, 
Barrad:a T JQ . 
H.ll.1el - J e •1 ' D Fou.ncsatlon 
Sutt.ol ~~•. IO.lOa.m. 
Th<>uda y aftd F rtda y. S.a b -
b&tb IIC'rvtce• at Temple 
1:1<-th, 8 p.m .. Friday. 5&1>-
barh .-Nior at HUlt-1 ttouar 
wu b t:: tddu..h followlnJ _. r 
w-Ier, 10 lO a.m. ~rurd.ty. 
SIU gets $500,000 
GoY . Rtcll&rd B . ~.IYir hu 
releaaed $300,000 to SJL' to 
purc.l\a..M laftd for lu medJcal 
ce""'r lD SprlnCfleld, llep. J. 
Da•td J one• l.nn04.P\Cled T\w • -
day. 
Tbt ru.ndll wer t- re~awd to 
rbr UnJ..eratty from an ap-
proprtatloa macio by !be Can -
t-raJ Aaaembl:y at rb.l.a year'a 
op~ ••aJoa for 11M dlu1nl 
(be tlacal ,...., •ndlllc J-
30, 1971. 
' ' WUb rhl.a aalon b) lht 
IOft'rnor, a.nt..tber lmpon..anr 
nep ba..ll brf:n taktn to J1ve 
Sprtncrteld a <hlrd lnsttruUon 
at bl&ber te=,..,.lna.'' Jonra 
aatd .. 
~ uldtlw Untventrytru..-
teee have bad a land cone-ul · 
<an• wontna In Ca rbondale 
Wbo wt.Jl pre8ent n-eommrn-
dattmu to lbe board conum-
lns avllllble a !tea cloee !O bolh 
St. J obn'e alld MemorUI 
LATESHOW . VARSITY 
tllJXt)fnCtOI'IJIS 10 I~ SJtOWiTAan II OO,.W 
AU l tATS II 00 
-.·• 
Thoro is on 
eoakwey 
to ~"• 
ho•o tho 
ltoc.;;n. 
-
Sl music .professor 
_p_resent ~ lty recital 
j"'lree Sru "' lc praleuora wtuk ca aa!lbauu l luoe. he 
wtU-jlft.- 0 laadiJ t'Kilal .....,.,_-lUI -1...- of mu-
M· ~ ....... FJijlay lD W OJd Ilk ...,._ u l.oe Colkjc 
Bapiql F-.x.cMpot. '" cear Jlapida, 1--, t•• 
l.eclrallau Will be Jamea H. ,.._r of ., .. , .. c lk:&r.,. '"'"' 
Sr:roud. ctllla. Stew. Bar- tk Easunan Sc:bool at ..... ,< 
•let. pUUa. ud lllcba..sG. Ia ll-r. N.Y. U111 ••• 
Str._ YIOittia. P ll. 0, 11 Har .... rd. 
s..- .... _..-e.s willa 
ftr-daalllbtrmualc~ 
~ dR l/lu""rlil) of 
C-- Trio. tk AlllOU Tno, 
..., Ham Quartet and tk Horn 
C r Pt.a,..ra. He recet-
- Ilia -lor of ...... ,c cio-
_,_ from l...oui:8Una S..tr Uou-
.-eniiY aftd b .. ,.....er of 
m..alc cioSfte from the Ham 
Colqe of W ... tc at lbe Unl · 
ftr• cy ot Hartford. H~ trrved 
on rtw I OWl Satt- UD1W>re1t) 
and tbr Unlftrlit y of Coiorado 
Jaculura before plnanc tbr 
Stl lacuhy laat fall . 
Barw l t b..t• wort.rd • nb 
Claudio Arrau an Ne-w Yurt 
C 11) and I Ilona K abo a 1n Loa-
don. He h.ll pla yc·d on numer-
ou1 oncrn fourQ '" Amer-
ICa 1.nd u n r• o 1n l:.u r ..pt 
Strawa·a bllc'bt"IOT OC .. ~, 
qree ll: frocn ttw U.ftr. 
any ol C a.lltunu a I t Jtedlanch 
a.nd btl m.aater' 1 from ledla na 
Uldvera.uy. Srrnm h.l.a r c -
c.et~ Q\&.ft) ' p.rn.c• and •. 
.. r<la. and h.&a ae~ u con-
ec:rt ma.ater ••tb aewral or-
c.bt-arr a a I.OC lud lrtl me- N fl'W Or · 
lea.na Pbi Lh.armontc and c he' 
Cbaua.aooca Symphony. lir 
b&.a &J1PU-rod w& lh 1 be We a-
ter-n A:'tl l n o , \be- BncoSym-
pbon) an ()rre-nwr and u tol · •-
t• wu h the Boulckr Coloradu 
Srmphofty . 
lt-Je. llt~JI t\j;(l of thor' re' 1-
taJ Will Lnchack wurta by ::k -
'CM.t••> and Kodal) . A her- tbr: tn-
tc r- mt•aaon. tbc pr ram • \II 
fe .uu.r c- rla bj ~tbaYen. 
O.Uy F.qyptw. O.us>fiecb ;....,. 
•.xcHt"t'l'lltnt , low. RJspen.llt u..cltuon. and hurrw.t1 m rerea 
utd lhwy don ·r upu»l your :nonwch 1 
ravioli 
alt~ea.eAt 
r 
Opi ion 
IC fare 
not fair 
Tbe uu-a CetUal ll.aflrc>M .... ._.,.,a 
~...,..s !Jic"reuc 111 ,._.,e:r tares -.a wm 
rata 11w CMt"' 11w c~~ rrtp b7 
zo .- cno -* 11w c~..,. ... a1p 
bf 3 I ..S Jlft cea. 
Tbe ~Ice ldU 101 • .....,.. ewe, e_.,uuy ~ 
It 101 10 be pu IJI dtecl all AI ""'"· Tbe tare 
lacr- W'lll dlnaly -. • .azeallle ~
oC SJU a-. Ud member a oC dw Cu1>aadale 
co- ,,. s.-.... - oe.-ba-.el1mlled 
ecNrcee of ~me. may DOW be: forced to reJD&1B 
Ill C~k oo .-. wbee larmeriJ d>rJ 
..... able 10 10 - · Slllce DO odlu dJrecl publk IJ'IIUpC>na.- 101 
nallabk co Cbicaco lr- Cartoadale, unekra 
- •- rely oe l!le railroed. Tbe aalJ ocber 
&1-, bf..,...-k,baallaOWDprot>-... 
ndl &a locatlnl • ride WbicJ> lenea Ud rewna 
- !be r1lkr ·- ... It 101 lnlpoaall>le 10 !pOre lbe prublema of lbe 
ralll'- IOdoy. ()po:rAIIltt coeu are IDc:reaaiJII 
Wlll)a s--apr 11M Ia decreaallll· - raU-
roada waer 10 4rop pa.-..,.. ai'Ticc, -ell 
o11c11 ......,. •• a loa, ud 10 ........,.,......"" 
trail!>• llacilln&. Wb1c11 1a 1D11R prolti&Ne. 
s...traJ prosra .... ba" -.. ~ w belp 
!be raJiroada ollnt&re !be e_.. oC operatl.lll 
.,.....,..r Unu. Tbea ~ lecJude ,._ 
tlOaaiJUIIOII of lbe rolll'oada, --bf tbe 
f~J 1-=- Ud lorm&IJDD of a a.a.-de 
corpOrAl loa -c:b ..... ld budlot - train 
'•ntoe wblle tbe ratlroada pro•lded wort.1n1 
c:apllal. 
Umll AIIJ aodl pJ'OI"m• are pur 1111Deflec1 , tbe 
Iocr r.....,IM lhal !be ratlroada are oltartJI& a 
public aenlc:a Ud ba"ft • ce-na!D depu of 
..c:Jal rapooalbillry. Bdore raiJIUIIIta .....,., 
tbe IC abould conatcler Ullll'a4IJII Ita •"""'· 
U ~~MM••ra coWd be .ae of troftliDt 111 cleall, 
coadonable, properly ftlldla...S COOICbea Ud of 
' &rrr.lnl at tbetr de-.- OD time, !bey mJabl 
be more andtDed 10 ride !be t:ra1u. Tbe IC 
baa <bo re~billty 10 •• 1...., JIW llnprt>ftd 
ae"tce 1 1ry before ,.._..,.. lta ....._ ... 
NaqH--
s.-wnrer 
New anti-bomb 
laws are needed 
.. 
i 
i 
• l 
Letters to the editor 
Panace a s, repreuion 
wi ll b e get violence 
To na. Da11 y E (ypl1an: 
I am wrilltll ttu. 1n reply to Prote-..or Mor -
rtl '• appe.a.J tor ac..aden:lid&na to fulttli tbu.r 
reaponali>Oiry of preeef'f'tnc tbe academiC com · 
munlry from tM crueo al confrootltlon, bow · 
eftr, I am DOC re .: ;xww:ltn& u t::~nt 'wtm feela u 
be-··" 
Tbere Ia .., ju0l1c&t1011 for tile tro.,.dy OC · 
~ AI !be UDJftreJry oC WlacoGatn, jut oa 
<be~ Ia .., )llatltic:a.- for tbe r:ro.,.dlee •• 
IC~m ScAle, J*'*- ScAle, or AIIJ O<be.r uroc:uy 
commt.n:ed aptAat D't&D; bowe:wr. rbere mu.a~ 
be an npUc:a.daa oCtile .. .......,dlea. CondernninC 
me •tolenc:e &lld 'relp oC terror ' owee~Mf tbe 
nadoD"a CAIDJ'UM'• ll loaded rt.lOrtc. u Witll u 
a ....,._. ~- It - furtber -·-
,..__ Lat_ ............ ., ... .
commlllllty, fiiiiJD Cllll' reap-e!h!!ldH CD lite 
Ud explore tDetlc:li1oualydw muldcaaaa1 elemeau 
prediJUUinl rbe t1okDc acta oC men aptut DWl. 
MorrUI'o e~ CD eacuoe 1.nata111 pre· 
~nthe panaceaa Ia die form oC Mlbtle, If not 
ID&Illfealed, repruaa .W aalJ bllpt ....,..., --
tile ... -- &lld ~- Ylolenc:e. Let ... 
-t 10 ellmtaato me coodWaea pi'OCk>c1Da taaa-
Ndonlll (Ud I fear lba ~-- of tbe O)ll'reNI.-e 
np more U.U. die _.,.- lett}. WILli 
d<>4lc:atiDD CD ht.lb&:Sai 80ido ......... lbtllty, <be 
acaclellllc: COlli_., _, ....... U &ll -.n1 
ele....,. 111 al<piortns ud ~nn. •• ... ....,. 
~. creetiD;: a _,.. moral ud ,... tv· 
na.re for maa.. 
tronlc:aUJ, Worrtll'o c:aD for acdaa, for ...,. 
"""'""" ~ rtl - IJioll tac:alry -mbero 
..,., u.s - - ~ .-..... Ylalel>ce. 
pa.rtilda !be ~11111~ a£Ni..- 'o 
ClliiCept oC '"'~ ..............  ...., . 
_ .... "' all -- labll>ll:tJIIllberatlnt aCib>. 
I am IIOln! Dr. Mornll .... . _ dtsl.ft CD aliT 
--If .u• ouc:b leftUC dop>a: ........ ~­
•11>1J. NorTIU -· - tbe 'real modi, ... 
'lnle pod.' &ad dle,...,ore boa lbe o~-
"' deddo .UC - be repnaad Ia lbe a.a- oC 
-u.b ud ..,-a.t' I -'d ...... ,_ 
~ NorrtlJ -~.ftr)'-; .... ty ....... -
.._ 'a ~ oC !"'!!tolerance Won pi"Med>-
IIIC 111J • .,..._ WilD -., llftH ..._ 
.un:-, MDrrt1J _, - CD ........ ... 
llbe- ~ lila .......... left ndl&r .... ... 
... ,......_ ,_...,. "' !be ~ .... 
Activity fvncl nat 
intenclecl for radicals 
To 'Ala 0.0.,~ 
,. 
hmd.a &1Vca w Lbe f'rokt~ Corc;red are tO pay 
btU. for tbe Blacl< PAIIII>er lblor.......,., Ctilter. 
The radoul ~~. SWC and tbe Blacl: Pan-
t..brra, are not part of the aeneraJ ... ,. body' a 
c.onccrn whb reape<t ~o hnancl.&l aupport. ln 
tac t, tb&.ny atudc'n.u c:liaU&e tbeac 1~ p.Dd &rlt" 
~ 10 ~ t:rll<lfo lor wtucb they otand. tlow-
e"fer, e•er) atudcm mu..t pa) the ac.tiYlUe• f e--e 
and [bcrcforr lndtr« tly a.re lllea.eenc~ -.pporu,. 
tbe .. (r oupa. 
If we ar~ to •upport t.t.e_. a.rou~ t..ben •by not 
auppon tl'w Nul pa:rt) , Lbr Commuruat pa.ny, the' 
John Blrch Soctety I.Dd other radi.C.&J Jroupo 
whether Lbey be r\.lhl or ~h •u• eure:tn.S.ta "? 
1 do not f~l t.bat h t& dw pl&c.e ot l.he- Mudcnt 
&O"rern.menc to u.ee act1Yuy fund.a to -.appon C•c -
UOtl p-oupe. The- ACIIY"tl)' fund 1• to be u.aed for 
tbe benef11 of the' eoure anadent borJy. And from 
my own perll()lft.ll .-trw pcan1, the mocey 1 peid for 
my AC.(JT1ty fcea l• betnc u.acd to further tbc weq 
c.au.c• and 1"'1e1rp01Jn• I am •WJ.Ieotly .... Ul.llt. 
a..t.&.rclA P•wr•n 
Pa)'d>olotY 
Se:nJor 
O ld Mai n project 
ig nores student ideas 
To T1w Dally EIJplan: 
TM dec:lalon bf <be Ual .. nlly lor ....,.,.lb 
IOnd • br.-u -1 10 be placed "' dla Old MaiD 
one oDowl an .....UIIIC laQ: of IJDitClaMIOII lad 
crutl.,ry. A U.l•etalty- to.tar c:Uip&lld 
"-· ""' <redldcOI ud lila -- ..... Tbe UntftraU·y did 1>0t -u lbe~Wdeel-y, 
.... &I ..-1 fell doey coWd ~d~-
Wbat - ..... - - gaUO. ....... 10 op-
- <btl '"'"'"' odmlii!Mr-~ Soirely 
aome better uae of die Old Naill - ~ be 
,.,...._. "people'. pu11, .. , .. --.... 01' .. art 
and dealp ma,lari' projoct. Wa -.1 ID:a 10 
bear bow otber .-. feel abac tllla. 
1-IC• .......... 
~­HI....,. 
UadallOII&eJ 
I -.lor 
An 
NIJIC}'Topb J,...... 
..-..-... 
'Forces for iustice' 
will watch AFROTC 
The drawn word 
A cartoonist's 
look at pollution 
" Y ••· 
IIIOIIer?" 
They r e multoplyong lo~e ······ · 
•·1 ju11 
ch~k• the• 
to d-th" 
r -, 
-
'' marks the 
of the 
ALL NEW 
Boren's ® Foorlline 
. Created Especially for YOU. 
to be ·located at : 
lewis Park Village Mall 
606 East Grand 
La-.-
. . 
- J 
r 
Boo tore~• espa ..... ·..,,. 
d . . . e opposition to btmejit SIU at&&tleJw· 
.,..,..,.~ sa .._,.......n .. 
- ._... ........ "' ... n. s..... ......... IIIJ.t,_DI:_ .... 50 ............. ..... c-- OS:WCI ~ d!erallJtM-"*•9a.a.. 
....................... -- .... -·· 8C1Mdn 
oaud! 111111 n.UJ Oa. 31 *"· ..an_ or 1!014 die n.DJ -.. 
"""...,..._ tridJ- aaJ- diateiJ ~die-­
wvecuO'I•---~ ~ •a. 1~ ..- 1a .,..., 
Oppoalllo• by C~ ID MITilCI _.., pecpk -
--- ... a aadkltPc- puwle TlJe CIIJ l!od alruody de- I ....... C-. 
IUcd ll!e SWC a parade per- Tile lauu pia...,. ~re­
II!JI lor - dlaw -die clUed bJ - ca die Jr-
boura of II a.a. Ud 5 p.m. - .. ....,. Ia dJe uaw-
bee&...., of a ...-alblo: coofUco dliap bappra.'' A am&l1 Jr ..... 
wub sru. ~~~~~ eah'l- - .. *-nocn ... coald n&la 
uea. Tile orpot!Za<»a - m. r~ o1 ll!e .t~old 
appl.led lor I Now. I taarcb aaJwar F ...... II wu arpoe4. 
permu. Tl!e meett,. •Oied - ll!e 
,._._.., II WU YO<ed II lime would be ldl 10 ll!e di.o-
lbe 1'\'M'eliJIC tD put pr~w-e creuaa of a t:~rWiy appotDted 
oa ctty offtcla .. to allow cbe commta.H tac lucl.tJII; Wotfea 
Oc1. 3 1 par-. ai.DCe d>al trLU to otu!D a mardi perm11. 
be !be cla10 of pl&llftiOd ....-al II !be commlnee ftDcla 11 
4emonacratiOIU. tmp»albt.e- w obc:aln a per-
••we doa't wam dua to be mit for Oct ll, tbf:D SK 
a a- of llo-~ta&." Will ua ,,. dale of No•. I. 
!lUI Motfen, an ori&IJ>aU>r of Tbe ort&lnal plu called for 
SNC,lOid the aJCeU •• l,.ead a 2 p.m. march 1tartt.n1 at ha Uld, "Brl"' !be 1roopa Ll:e Home Economic a BWJdi"', 
home now" ahoukf be !be proceedl:ll norm dotrn lllU>Oia 
lbemc ot Hot"rllrcom uta. Awre:nue to lt. ll. men tO W aab-
Arnnld Air Society 
•elecu Liule Major 
ChrtoUne l.lond. a ~lor 
mAprtnc tn • pr:cul edu.:.a · 
uoo. bu becc eelcard tbr 
"Llnle Ma)>r " c&ndi.tau at 
SfU'I AHIOJd Al.l SOc..k'ty, 1.1\ 
Alr ForCC" ROTC o rpnt.z..a · 
Interviews to be held '~·laaBoad,•hoae,..,au 
Admtniat.n.doa oft 1 c c r o1 
Th d A..,.l FJJcl!<, will ~preaen1 on campus urs ay •be A.moid AlrSodetylllbe 
Com~ro Ball •bleb wt.ll 
L AVENTHOL KREKS T'E I fbe belddlia ,_keDd a1 E .. na . 
NOI'Ita DAMa 
The rlP'* cLass.K 1 Unra s.m.,,, 
u nee• ''~'""' M.te~ 
hom 100• .. svtt ~heiklrtd 
M.)c..ol 1dtn~ '" d 1'\e'dl CluO 
~tf iC)f 
Cl ARU'S ':~~s 
807 S ILUNOtS 
Tbe ~UJ Placomen1 
SeTYice ..,_,..a m.rou.,... 
1.nJ )>I> lnlanlo:wa lor lbura· 
ciiJ. Por appotntme••. IROP 
•• tbe otflce 1D Woody Hall, 
nortll wii!C. lldrcl floor. Aa-
lo rtat befon jDb - tacll-
catea U.S. dliRnahlp re-
quired. 
HORWATH l HOR WAnt •Uie. 11>4., and will be entered 
CPA 'a, Chlcap>, 111. Ac~ •la::;•::,•.:.,r _:"':.:"':.:."::be:.:.,r_:com::::~pec;ldon::,::·~======::============:;;:==========~ 
c:ounauu "' be ompl.,..d .. r 
Raft uew.am.a for p.rote•-
~-au.tf. 
"THE BASnAN-BLESSINC 
CONPANV, ChJcato, Ill. : 
Manfaaurtnc (durable p>oc11 
procluaa), Poaldona In ln-
- ·rlal enctneertn&. pro-
clo>a:lon c:oauo.l aDd p1a111t .... 
parO'Ialoo. Salea : Salea re-
prueiUI1wa. 0..,.. lllla-
a!Deaa; Lll>eraJ ATH). 
STATE P AllM INSUitANCE 
CONPANIES, 8~,.._, 
DL : M....,._ T'riJnla&. 
-rwr1WII. field datma 
(for Cbkql> and ~­
- anu),a~com­
. ..... JWOsr•-.... - -
latrau .. •""""· 
KEYWAY ARTISTS 
lOOkiNG AOINCY 
llanch for al O<nWono 
.., ,, ....... c ........ 
S49-7J91 
NOW AC'C£J'TING 
IOOKJNGS fOil 
Are you too ·e,..baiTalled 
ask raceptlwea? 
r 
·s1u Board 
a& Grtu~y 
on friday 
J-• Brown. dUd crl Ba&tcl 
oralf, aald WrOI>o-y die rea-
..., lor bolcllal the FrWay 
Boe.nl crfT,.,..a:eedJIIu 
LI<Oo Gr....,. L&kc 1.1 10 ··ac-
_. die Boe.nlwldl-ru-
~cu cr1 the ~ .... ,:· 
n. Boer<! •ually-..., 
c:a ....... the Uoolft ratry ee-a-
~·or~yHalL 
Browa uld the eueu<lft 
meedJia ~lor Tbur-y 
nlpr ar ~y IUJI ,... al.lo 
b.. idea. He aaid tM.!lJ' l.l.ftwa 
tbo Board will II' Lnlo ue~ 
oea- cluii.ol a rtptlar 012• 
Boy named Sue f.ghb lo explain 
SYDN£Y. AldUtlla (APJ - He 1.1 Non.b Sbore SyQney 
Tbe BoT Named SUe. macle 8'riiiF - wbo cla1.,..ro-
ta- by a~rJ-,.Cub.. ba<Jalotcrf lun. aa-Jiaatlpra 
1.1 - rbe Dilly ~rsrm lorcod tn ellpla{nina tlw tbU 1.1 !WI 
IJilotJpubeuu.crlbU..a-. name and ftOC !WI a.clcltt1!a. 
Tbe rn&DAI"'r ot 1 l ru:ll ~·- BHpecucled ptpo -•""*1111 :'~~=·~=·= Br1c!F. 41. caa:.., uplal.,..by 
TaarD&Ala, b:Ueoc.ounu~dtbe bU pa~n.c. c••~ bi.m a:ucbanua-
aame ~ID. u..al oa.me . 
Scientists study hot water 
:!Do Iopata at SIU will e u- rbe rew rrotr'• food c:.baln. •var•te-d &rowin& ct\al\De'l 
onlne 1M eflecucrf -d .... -
Ulr~ ............. .... . 
dad ........ es to e 
ou e Sunday 
Tile-'_.- s.- Uao fllollol ~·at $Sa per -
clay • -., ~ Air- - ud ll'f1- 1.1 o.UI lllr-
JDI' .._ ea.-. ud crm for 2 ,..... • _..., 
~ aftare a pro- wtJJ al.lo bo lflil.a.ble. 
eras - - pdecl n. SIU Ar- TKII -
......, crl SRro A,_ Ted>- .......,. pn~Cnm. be•- by E . 
.......,. ladlll1es ud ""- A. DoltDA. ctlera .,.......,. 
by SlU Spon ~ Clab Jo pOoc traloJ.o&. ... ta.-
__ ,.._ C tran.lca Ulcl OYlat .... 
Tbb )'rar"• "'"""· wilicb ~ ... """' . TWo ~ 
wtJJ feawre die -.:ar- ot modo- ·~ <'otrolled "' ..,. 
,.,. ""'a.lrpon r..-r. wtJJ _,.._ ,._ •• _ ... _ . _ _ _ ____ "1 
be ldlb!JIIIred by an oe rta I r ,. 
cle-.:rao... by the L.S. CIOW~:ll " S 6 6 
NaYy Air Barou. ~r 
~ b>cludt< l1lpl demon -
IJI:Tatloaa Ill a 1'105 F~ 
lllrentt ........ _,. •• Fly-
lnl Dot--·· 
T'br ACOYllJeiJ •UI a L&rt &l 
I I a .m. -..ul> SIU par~ 
dro;lO at 12.30 and ~ 30 p.m. 
Ft:drral I•••·Latian AdmUlt.atn-
tloo otflc.talA are- K.brduJ,ed 
to talt at I p.m. at a r~r 
drcUc&rion ceremon . Atr-
Qoll ... a .... c.o-o, 
~~ J204 ~ ~~ 10<>4 
• 1 .. H.r To•UlJ ~KT 
• Muffi<n l n.&allod 
• Shod "l>w><brn 
• Tu ........ P' 
• c.-...-nJ R.,...,.. 
bOI E M o on 
OPEN - · Fn tl aN·2-
Sal 10- - .. 
s.... , "'"' . 
1.,.1 Ute at 1M QUnol.l Power 
Compe.y' o 1,1100-oae Ba14-
'rln -r Pia• taM In aor -
tbe rn IUnclolpla c-,.. 
Sl&h.l u kS. 1»'11 abo cry co c.ad Hb tn a:u.ape-Dde-dc..aae• at 
&•ccrutr- wbetbtr warm water B.alctwt.ft to Won' if lbe crOW'l.DI 
dJ..ac.bll r Jit• ban any poUurtnc wa.aa can be to~ndrcl 
e-ffect on tbr Baldwin plant r~ - L"ndrr normal ar~• COO<!i - MIDlAND 
N"CYOlr. uon.a. c.aaed c.adt•h pu1 un 
•u~ao.. -· baa vanud SIU 114,389 for otudlnbyJobn 
Tbr man-~cki.Ullao~n .,.lp In al40-<layoprlJ>CAnd INN •OPEN SUNDAYS 
bulle to cool &rneriCOU (bat ul- eumawr CfOWml tte&.OO. l..~-
11-tely will produu l.S rrul -..1.1 oaid IUWkr anlllclal brat - •SPORTS ON COLOA T.V. 
Stabl, aulat.,. proteuor ot 
zoo~Gc. ro c»re r ..W. thed -
fetCU al warmwarer esMualon 
mJcroocopk: pt.nt IUid OJllnuo I 
lite ftWt:ln& up tbe llrllt lint In 
lloa Ulawaru ot po ... r. Tbr 1n1 lnfl...nceo. tbr 1t<uon •PIIoCKAGE GOOOS 
compeay oald ubaur wa <e ro mlp bocnendt<d IOOdoyo. He 
from the planr are r e-t\li'Ded to &1M» want• to .ee II cbanftle'l beer Wl. ne whis' key tbo reaer-.olr and noc to t.be u d lab •Ill ope • n earlier 1n · 
ad~ ~ut.ukJ.a Rift r. •-..ar: ;::me::d~ .... =t~e~r~·------~======================1 
Corre~tion 
• Tllo •·eoote,.nce .,. Ana-
l )'lie Not- r Tlloory" 10 be 
opon.orecl by tile Dopern•• 
at Malbo....UC. Oct. 22- :U 
,... tacorTectly naliiH .. lte-
.. ,. One...__ Ia AMI,U.. 
NV-r Tlloory" t>D .... lS 
"" ··--y·o Dolly I!OJ>-,,. .. 
Tbe c:ocrlerence 1.1 planned 
aa • Soutbern llllaou Cen-
tetlldalnw ... 
,....... 15 opeouro lrom 
rllrooopour tbo Uobad Stateo 
wiU apeat 11 rill> c:ocrlc~nca . 
ulcl Lau werena l:ldpen. 
- _matlleOI:Icaprotouor. 
Abo propl>8ed. 1.1 a .a.dy 10 • 
c»torllllne dleCUJ ot beau:d 
water on the reM t"'\"'f_r •a tlah 
popular:lotl. 
Wllllom Lt<Yia. dlna.or ot 
SIU"a Coopantlft Fl&ber1eo 
lteaudl l.&boruory baa 
tyEuoW CA II 
l4lhr.lr~ 
457-8121 
C•bololl* 
OPEN FORUM 
IIHot..uA(r , .,.,,_,.-. • lir ltol - o/ llt r 
.... ~-.,~-·· wlodtiCJr tolwr :!:!.ol ~:.lOp. -. 
"' .... . ,. c;,,.., ,...,.,._.._ ft.., ...... ..;., lhf .... tl• .-- .._, lo , .., .. 
- ~i CJt<rl, - Wn• · « wnJr .. ,_ o/ 
_ ,__ ..,.,.u .. ,., ...., .,, ... ,.,  
IJNit ,. a., I ;r f:Mm lltlllq. 
.............................. 
arcr.o .. · 
1. ............ _ ................ .. i•t.t 
. ' 
2. •• ''"' .tlti.Hc ... ..., 
J. SIIMW tiMI VI•••• se..t, c.-• . _ .. 
..................... . 
4. A.-~ ........ , 
~ ... 
r~t!~~~~ 
~ c.. ~ 
I ~ ~ 
m I 
Ul ~ 
r 1 
.-Arena still -derii~d to B_SU, ·rally slated 
llaa wl.a1 allllerwear 
after ... yl•l foar pair 
ALBUQVI!aQUE, N. W. 
!API - a.cnaly, J.B. IJIIIc-0 
P-..-1 af AU i •.-
boupl ,_. petra al .-r-
- ll a cJodlllll ...,.. •• 
Laler. ... - • dTa1l1lll 
.... priZe at ............ 
TbepriU: --
An .....--o• baa been 
reached wid! a .uppllar for 
doe rcnoftllotl of at&LrWella 
ll Soudlftll · HIUa, auor<~~n~ 
10 Sam IIUMU., -Ina bual-
.... ........-r. 
Rinella .. 14 .., lpKIIIc 
tla••• ~ been .. , lor tho 
beflJmlnl or comp.latiOft o1 :;::,. = .=~·-~':::~ 
J)M&..s wtlbJJI ~ dar•· 
Of&eers elected 
Cor Mae Smith 
C&dly Spulel. a 80ptto,_re 
froca ~. ,.... elac:ted 
_..... ol .,._ Slllltll 
....._C_IITuolday. 
A1ao el&cted -re RU.. 
............ . b'e-... from 
.._.., Part, •l<:e-tJIAOII-
t.nt; A.-~, frea~-
-~H-. .ac,..._ l&rJJ 1\IIIJ Sllaw &lid hJ"d 
Oolda•ldl, ~~ .... 
Yolulda Dooc1N &lid NMcJ 
Onbl. eocUI ~
Free School adds 
five_.. 
~--'' leloa oi eoul>UabJJic an a.ru 
"" dw. lawa ol .- Ia .,. 
Tbe •• au or a •I r • • d - Hol4leo HcepUal. lor recru · e-·- Idea. ~ .,...,_ •. 
n. ................... ~d 
oome dlaalbr be p.en to a cee-
rraUy located part or recna-
Uoft area. 
TbU ....., wu ralaed If · 
re r E mer~at ment.toned -.:tme 
me rchaJxa were c:oocr n:~r~ 
a.boullarp nwnl>era ol ~ 
olt:Una -..tete dw.Lr otoru. 
Tlle: •cator• raYed rbr 
E. mer aoo aa.id be WDilld tn-
•e.,~t&~ <hU Ideo a.nd t.nfonn 
cbe .eaa1e of tbr coe,c ol a.c -
'l"iTinl tbe laa4. 
Ar preaa time rbe Senalt' 
wa.a ~•ctertnc a repon rrom 
dle Uru.-er•tty Tut Porcr on 
COftrn&.DCit tn exec\lliYe eee -
oloe.. 
Barkhawen new head 
Conservation Dept. IlL 
Goo. Rlcblrd B. ~l•lr re-
cently named Henry N. Bark -
11auaen. » . a Sou<br rn llUDoiJo 
buai.Deuman 1.11<1 oponaman, 
&o dlrector ol tile Depanmeru 
"' Coun"'ft-~ •• preoldoM ol 
WldweM u- Co., aw.am. 
an oft'lca IIIA&M a.n<ldl-
hla a.. ...._ hla .... _. 
Lab ,._ ucla !arm aear 
Jo-eboro. 
ocun. aald .... tppola<-
- Will be dlecrhe Oct. I~ • 
He laalofte-u- •-• 
ol tho~ aeereat.lae ..,... 
Port AUOdadoa doe Nldaraal 
Correction 
Recre-ation a.nd Part MeocU -
1100 . <he National WUdllfr 
F eelo ration 1.11<1 Duck.o Unllm 
Ired. Hla uncle, tho late L . H. 
Barbe .... ., ol ChlU~Q, w&o 
oae ollllefoundno altho w-
oer IJ'OUllo whldl raJMo ,..,. 
ro auppon•aoelfowlbtwdtna 
p-oooodo Ill c.-a. 
~·· .u •. Allco, 
Ia a dlraemr ol die w-. 
cl>a!*r ., .... ranare c-r-
•&ACJ· 
"Moe ~ al dtreaor 
paJO sn.ooo • ,.... a.n<t "' 
1111> )eel 10 Senate coot Irma -
lttoc:. . ._ ...... - .... ~..... J - ·~ · 0..&~ -
Charla• BJ..a-. collect- :=========~ 
or ol .Vro· A-r1c.aa hlao.-, 
wtiJ o at I p.m. Prtd&y 
WorTIII Ubnry A--
UJL ~7 •ao IBcor· 
recdJ .,n..d .......... ,.. 
DaJIJ ........ , ... 
THE ROCK 
UIL ..... "'tHtl 
Tony WinS Again 
Edlert ' a ._.. • fet tow named 
Tony IWfto buya thett ~~ 
E~ rnornutog et five o clock 
he ctuva to tN produce 
~ tn St l.OYta He tn 
apecta ee.ch f..-met a produce 
carwfully ~"''I foo defacto 
'"the tom.tu.e . retec••ne let 
IUC. tNt ian "1 perfea And 
he at9 LtM • lot ..... yel La .... 
tella them ttwrc they ' re crarv 
to ask aud\ ridk.uloua pt"leea 
T~ •'lJue ~ Ftn.ally ttwy 
COinP"'ft'IM. .nod he eMI f.he 
puoe he wanta n. Pf'Od'uol 
geto 1- .., hla '""* ...S 
lodel-.clto_.~la 
otO... And T_,. the.,...._ 
....,..., _  to_t v p 
for hie ,..., banle wfth the 
-·--n.. ·a wt.y fdlert"o proch ... 
Ia atw.ys priced -ly -........ _,_..,. __ _ 
Ufvt 
W~I:.NI> SI'H IALS 
:PR..2DB 
p 
0 
p 
0 
G 
·r 
n 
~OILWAU. ........ 
. ...,. ~
·- ......... --·---· ..... ..... .... ,  ........ ......., .... ....
....... a... .,.. . ...,. ........... . 
l81Y'S 
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. -. .... .._ .... • u.. .... 
.... • c-. . ......... 
... "-"-''-
....... ~ ==·..=--
. MIX 01 IUTOI 
·. 
2nd 
BIG 
WEEK 
TOMATO JUICE -=' 29< ' . 
-- s ·=-~ 51 00 FACIAL TISSUE 
::J I . 
I ~ •;:.' ~ 
-1 • 
-- 3= 5100 TOWELS 
- U<~99( 
"""" ... 6 ~ SJOO SWEET PW _, __ 
6 c:. 5100 KRAUT 
IUIIr\ ., '-' 
~ .. 6 ~ 5100 
.... 3 $1a.z GREEN BEANS ..... ·- 49' Ull ..... rn. ROOT BEER 
--
. PANCAKE MIX 
-..eM __ _,_ 
(AJ(E MIX 
-· OIOC. MORSELS 
-PEANUT BUTTER 
·.: 39' 
- 59' 
~4t, 
J 
~sCJc 
lffDI , ... wn 
: .l •• ~ : : ' 
~ . . , ·~ . ~ . .. " 
r. . 
_,,.1 
TNt Sc-1WI G6an Oodt 
.,.. UAIITUS FREE M.ltdling 
~ 
RE~ 
a.• ....... , .... m. . . . ~ .... -.. ... - .. .,__ ....... . 
............ hlr- ... l*y- ...... - --., .... ._..., '- • .._ .... "'-" 
...... • • • -- .... 0... , ,._ , .,..._ ..,,_,.._..,AIIIt,_ 
QB YA&1ff 
SUCED BACON 
~st 
SU&11ST 
---· 6t ,. _ ........ 
-- -
-
.. CWr 9." .. __ _ 
P'Oil siu"'SAG£ ~'2:. ~ 59' 
WiENERS .. .., ·:: 4 9' POTROAST ~ 89' 
STEAKS 10·~ 5100 AiMROAST ~ 59' 
BOloGNA -:.: ~ 59' iUFFET HAMS:::.."" .. 99' 
-181.- 1-tsc 
I 
a.IIS . t ,·=- tk 
HtJTdin ~: 
'System of the ·co • Is mo 
- ..., 
<>f die ..................... 
-- can. lor • 'dlllllila .. 
......... ....._ .......... 
-.-J-.N 
ne~e~m.-..,.. 
1adae ...-. --- • Rarclta, Ia .... die ...., 
!Lu the JIC'ft1" Ill pnldlll:e 
~ ........ .,_.,Ia 
~-~~~­
faally a.KI( - ......... 
areat!bem. 
.... - ,.,.u - ..._ ~~~., 1a me- p~~oca 
la ..... IDbe~ft .. -
OYCrpopulatlOO.."• H.ard1JI 
'Livestoek in Brazil' is topic 
of Bloekand Bridle Club tal 
A I U IUT 8IIIWtCa 
'1§_~~ ~y~--r.n. 
AIJ tUuau•~ cl1acauioeoa ec-6et!lce at tbe Ua..t•erllilY o1 
U~•ocl< procluctiOO 111 Bn- v............ lk r~a....s me Ched Yoe&ndf 
Ul. pn ... mecs by Carl 1... Ceora• H. Wa!Ur O&trT 
H water. &.aaia&D1 profeaeor A ward lit l %.5 u an outa&.Dd-
of Oll1IIUJ -- .. sru, ... - .. doury .~ • .. 
•Ul bJChl.llllt !be pr-..ram lor tt~be~::l111l:!:"'::!ntt~J~of:__:v~ec::-=~·.!::=========~ 
!be Tl>uredoy .,...._ -- r 
1J1C at !be stUBiocta...s Bridle AHention Girls 
C bob, u orpats.adoD lor o<v-
clee:alll<ereoted IIIIJitmol"l- Believe it or notM 
naaltm'C. Tbe meet1lll wt1l 
be 0 1 7:SO p.m. Ill !be Ap-1-
cu.lnae Build!,. Seml.r>ar 
Roam. 
H&ualer •W .,.a !rom 
1 I .DOOt.lul e .:pertmc:e Ia Bra-
ztl from I~ 10 1967 u aa 
........ - .......tee ~l&llel 
ln CU!ry catde proclloct.IOO. At tb.ot ume be ... 1 Purdue UIII-
..... .,Y PelloW IIIL.adnAme.r-
ac.a wortiJIC oo 1 cloctonl cle&-
ree. He jollied !be Sl1.J facvlry 
July l IJter IIIIIAhin& hJ.o 
atuchea at Pla'due. He n-
COIYed bla bkbelor'o lAd 
mutU'o clq:rwe Ill llll1m&l 
Split ends can be •••owed-
and length re•ain~ 
Our styliall have had 
sJ)acial training in a 
New Method of shaping hair 
by World Fa•oua- Hair Shaping . 
Trophy Winner. 
Southga-te call or drop in Vordty 
7041'1 So. IU :~; .~4 ~ 1 
S.9-28JJ Suulhpk boolu oppt. unlil 9 p.m. on Friday 
'AI ·~
" Variety of student financial aid 
available for '72 sclwol year 
T1le Cuar..-.1 Loa Pro-
P'••...., lbt...., wan prccra- an lbt c>aiJ ,_ 
clal......,.... .,....,.,... .. w 
•wailabie "' SJlJ .. ..._. diU 
year. bile tbere are Mft'raJ 
prosr-am• awaU.abk to ...... 
de1U for tlw I 971-71 odlool 
year , ac:c.or~ to C l>arlea E, 
Gny, autaam c11rOCU>r ol 
IIOJUICial ald. 
... ,.. Soana arc for IJIIt'D 
year"• neect. for tbeat\ldle:DI: , "' 
Gray aald. n.e G~ 
Lo.., a6d t.br KudeDt wort pro-
a ram are &'f&ilabk to Ullnoa.a 
•nd out-of-aate- nudeau. 
The- UUnot• St.ate: Gram. 
niCb Ia IYOII.abk tO llllnola 
r~etdenu for neu f'!.lf . 
co•e-r1 rwuon and fee•. The 
ma.c.amu.m &tnOUDI awarded 
to a arudc:ftt by rbt , .rani tn 
a ~~ ,_, w~.Cray 
oald. A~_, be 
pld:ed liP at .. ~
Square, -_ldl.. B, ar-
OK. I, - arc - l)ec. 13, Cray.-cl. 
Tbc NK.....W Dd- a..-a. 
a nlla.ble &or ~ ,.uz. la a 
lc4tra.l ,k'I&A &'fallabk to e ... 
rer ... lr~&-. -~~ 
me• a.ad sr~e ........ 
Appbcauocl8 IUJ be plcU<I up 
Ill early opri.JI&. Gray sa1c1. 
Both t.br Dd- Loan -
abe: JUl.noj• Stau: Graru are 
JIYCD tO st.Udeata wbo demCD-
.W.t&te t1na.nc: 1a.J Deed... Flun-
c~l nrcd 11 cieterm1.1111P:d by tbe 
A~nc.an CoUea~t Teau.121 
(AC Ti PamU)' SUtetneDl, 
Gr•t uid .. Nee<!: lleleternu.n-
ed by tbe lnc.onv, awcte and 
•• Y I DC• of tbe parem.a. 
.A-.bcr 11-ial dd-
P'&ID *- s.rt 1-. ~ 
.,. llloan-terta (30..60 dllya) 
~ 10 hill---... 
"" e-rJe11CY a..ta. Tbc 
!ltude .. - ... dqlead .. 
tbla - to pey ..a.... or 
room Ud '>oarc1. 
Tbc Ed&KMu.al Oppor-
lualCy C r a n t Prop-am La 
•"•tla.llr to ..:udrau from 
low-lllcoa>< lamUOH (1lloDme 
JO.OOO 1 year) w1k> WIOU.td br 
Uft&blr lO ~lft La Kbool 
Wllbout rtw atd. br Ald. 
Gny aatd hnana•l a ~d 
p.r~ma "r~ 1n th.rM ~te­
&ork•: t ulliOft award.a . ~m­
ploymrnt and loa..u- If a stu-
de-nt 11 in need of flnancta l 
Alla..atanc..c be a.ho&.lkj COO C1 
a couftelf:lo r u Wa•J'll~ton 
Square , Bus klan& B. 
'Wet desert' cursed by abundance of 
plant nutrients , says SIU botanist 
l....&k.c E nc, aome11mea 
c aJied tbt ' ' wet deMn," ma y 
noc be .o dead· atter all . 
Jacob Vndlun, SIU protca-
eor of bolany who n.aa c•re-
lully otudte<l cba,.ee In tbe ~­
cayt,. late lor the pur ll 
yea.ra, aaye the problem l• 
thai l..U.e Er•e ta too Unly 
-h •• eYreed wull 1 auper-
•bundarlce ol pLant !IUUirftta 
ma.rted rn.a.lllly 111 t1w paat 
te• yearo by atyrocken,. 
plloolpboroua ._,. Ia. 
Verdui6 oaya IIUOdl of t1w 
~t• nuua&toft comee 
trotri...,....~ 
Baa lro• • .....ucll -
•c P~a-lll-Bay w-.u.uu 
Erie, V&rtl.all oaya tbue 
ue more nllb ln die tab dWI 
ner t.fore , neD mo..p dley 
an -ly yellow percll .._ 
••ad of -·-· ...U-
•,..S plb. 
' 'l t la'1 u ~ .....-r, 
etta.r .·• a&Jd Verdu.ta. "' Our -
,,. tt. .,m_r ,..... ..,.,.. 
alld water-&IM ewry clay. 
Tbey ......... 80 ...... of Cl'-
pllold, c.llolen or odin' --
•P-bonlo 4 1 • • • ... .. The 
brrachea around IDe B-au 
Ja.landa-whlen Put-ln-S..y 11 
l o c 11 e d-fta•e ne-"R r bee-n 
cloeed." 
Ver-c1:uln 'a yc."lrly l.rrft'auca -
tiOM tn ~~~~~rn LaU E r ie -
In a.n area bt'~n Tol~ and 
C ln'eland-M.-e 8hoW1I a tt•~­
to ld lnc: re-aw Ln pbo~rou.a 
11nc:e I CHI. P~te nutrt-
~ntll at t m u la1e ezploat•e 
IJ'OWII>a ol pl>ytoplaftktoU aftc1 
nuaaanc~ plaaa like t.br floa<-
I"C Hlameruoua alpe . T-
coa.ume boctom.-w ate r oay-
aen 11 auch ratn dlat n-a 
Lake Erie' a -11-attrrlld 
water• c::an•t t·r--.pon ~
OX'J'Iftl <lo<omwud tO Ntlafy 
~-by otbcr kJJ>c1a of w~. 
- . VuduiJIIaJUUd-
..Uy opttmlallc about alJM 
111 -atern E ru ll>ar he ot>-
•necl ch1a --r. p.....,._.,... -~ """" dowll compere<! to t.be put 
•'ft'l'tl )'ll&r & and ., wt"re tbe 
meallolk rate.a ot mle:ro-
ecopk ..... Ill die lat. &lid .. 
fila- alpe .. ~. 
"' lbt .. _... eclp. The 
-.allollanl of ....... deeely 
correla t~ljj • tth phocpt'K>rou..a 
•"f.Pf~ v:;,~~C:td~nt .wn-
me r And one plac~ an tOO 
meaaer 10 war raru the con-
clu.aton that woe arr alre&C) 
cletrct tna lmpro.-r~nt tn 
L...atr Erie.'' IU1d Verdwn. 
•·eu1 the a11ae are ernattift' 
1Ddtca1ora of tbe ie•el of plant 
nu1rW"nta." 
He Nld br hoped to keep 
a r~er on t...a.te Erte's pu'--' 
Oft f tbr neD tl"n ye&rl to ..e 
U t.Ddu.a;:rtal conftraton to low 
pbo8pbate or pboapbatr-lr~ 
deters-em• may be crectued 
for aDy etpihc-&lu tmpro'ft-
-... Verd.uia. W'bo laat yea.r 
..,..,d muted uprurna In ptx.-
pbate ellrlcllmenr of l...ak.e 
lollcbiJO(l, IJ flO! .,_ of -
ready to write all UJ<e E rlr. 
"'It t. a .-e·r-y ope:a ayatrm 
and t1a we.-:ern baalD l8 Ouab-
ed OUI about once e -.er y 
....,.,, ....... 
Speeeb aadersraduatea meet today 
..  .:. • 
.. 
. ..... 
~,, 
~I 
--
It com~ in 
all 
r 
Pfue at Seniee 
~IU helps grtuh fin~ Wf!rlt 
... ~­
--Atoeerlmeor-.. Ia 
r:a. oadloauc ~of col-
lei" ....... -.....-. 
·-.~oo<ami .... IDdo-. 
lp--.cer· a.-. 
F« 1DHJ ........ 1bc SJU 
P~ Senk>o caa be of 
l)elp IJI !be ..,.._..,. 
-we do 1!110! take c:reclU 
lor placl,. u~. Tbo can.. 
cl:!4atr placH b-lf. ·~ 
- rn.ak.c lt ~a.aw-r tor tbe 
awdeU: 10 -.cure employmt:a~ 
wtltet1 bf: l.e.a•ea the UtUftr-
auy;· aal4 Her all C. LaratN. 
Uainratt} placemro1 c11-
rector. 
SU>ce Laratm treun>o ell-
rector. mor~ tba.a. 12.000 
peopl~ nne fDUCn jobe. 
At Saluki Stables 
~--~  Ia - ad Ia of-iln'eolrour..--bu 
~lroasaJ«Iea ..... 
SlUIIefcmo~ 
•-.e line aD die ,.._ U..-
..s;• be tl&ld- .... ., trY ad 
- !be -.......- anfi-
-., people w11o are.,.-_ 
...._ repr<Dua at wllarlbclr 
~Ia." 
t..a'ra- ·uld !bar ll>e com-
=:"sru ,.:::: .. :,::;;~ 
111.1 Q{fiu .. 10 1 year LD 
-.., ....... ~.. 
Tbo Place- Sert1c.e' a 
btadrp•anera. LD Woody Hall. 
R m. A30l. Ia I IDIIU Q{ ol-
llcea, !ypewrllerO &lid Ilk 
ub._a. J...upoc apl.alaed 
lbac wlllle - of !be otrkea 
were pnma.rtly c~eaa- lor 
-by~-"' 
-baw-........-ro 
......,_,_._ . 
na P'--t~ta 
elliiiWed ID llallllle U -
u II ~ day. L.ar-
--. .... ...,._--of 
die .,.,......... r--. .... 
--SIU~ u~dloa~wtdo......_
l.rJ. p>ve:am&lld-. 
~...,. .......... ,....._ 
U-fona.lbe ..... _y. 
If be -· caD: wtdl -o! !be P"'"-aSenlce.-. 
........... - bla attuaUaL ··Ou:r~­beaiaa LD Notoember &lid .--. 
10 A !'rU." J...upa ald. wl 
W<NJd """"-- ... , -... 
•i..lllb.q an lppr>'"tmew to 
rome &ad pld. u 11p early." 
Horses waiting to hit trails 
Laredo Rrd II noc. A drlnt 
noz .atnechi.nl tO amotc. 
Laredo Red l.a a bor.e. 
AIOCII Wllb Dillon and U&hl-
rtiJII, Red II one ol 23 rldi.DI 
horMa waJurc co bJc tbe traUa 
., SIU'a s.JIIkl Sllblea. 
Tbe lJI:dftrltr)' .. bka tlaYC 
aboul: IU: or eeft'n mUea ol 
cralla. 
Mre. Jaamta YOI.LQI, Mable 
m.anaaer, Nya a rider c.a.n 
c:onr about five mile• ol 
"!reah air aod I\UIUihi.De" In 
an hour. 
Ridi.DI lnatnletloa Ia aYaU-
able lor ~tnnen lr0011 Wra. y.,...._ ..,., - .. r1IUiil 
IAau\lc cor. 
Nlnuputenced rtckra aod 
Coke hour begins 
Angei flight rush 
A styli 
Mil In" the campus 
CIUMl.lOOS 
waoi ·t~~rmon~aus 
cofor cG-nt.liltions.. 
lucr JToup• u.u.ally re-quue 
a guide on the trait.;• UJd 
loolro. YOU!IIo " bute.xperlc~ 
r1dere ltl am.aU ar~ un 
tate w the traJ.l.a &maee:Om-
pa.rued.'" 
• "Sbe a.lao a.ald cbal ~ 
aer• are eDC.OW""•ed to "asy 
LD !be riJW'' lbe Urac lime 
0<11. Tbe rt,. Ia I lenced-ID 
area eet aalde for practice. 
For tboee lnte.re•ted ln ln-
alJ'VCllon. me rate. arc $• 
per ;oour tor pnnre lea.cn. 
and 53 per bour for c l&u lee--
...,.-~ up to etatu people. 
Spec t.a.l r .atea for I 0 or mo·rc 
rtckra ar < U . 23 per 1>ou.T 
MObo.lay-Frtday and U.7~ per 
bour Sac urda Y•. Suoda ya &lid 
boli~ya. Tbe rc-sular ratea 
are $1~ &lid ll reapecUftly. 
s.Jukl Sllblea are "" C bau-
1~ lloa.d about • mile-· 
of me Communlcaccona Bulld-
LDI · 
Brick-carrying competition 
SYDNEY. Auacral&a (APJ -
Nobody Utea co "drop a 
t~rkt• · .. . leaac ot all 1n wac-
P Waaa LD October. 
Tbe r.,._ Ia ma1 uua New 
Soutb W a lea larmllll IOWI> II 
1lle ..,...., lor Wbll are c.la.1med 
10 be !be ...,..ld llrlct-<arry-
U..cham~ · 
W-J" Ia 1M COIII .. UIOr 
wbo ca.rnu • 7 l/2 0.. brtd: 
Ilia fanllut ••• Ia atcordance 
wttll-jcl ...... 
Tbe ~are Iliac 
.. ·, .... -~ 
. 4-"- · . ~- ~ ~ 
. . ' 
',_.-. --.'~-~ 
~ br1ck muat be Mid tn a 
C)OWmrard poaluoa 1nooe baod 
w1Ucb IDUI be kept below el-
bow left!. 
c ompetiiOI"a trill I.Dclude 
world cbampiOD lion Ha.mU-
Ion of WUIUll Autralla wllo 
bolda lbe record o1 30 muea. 
G d S u ents Council 
~~ nominate candidates 
:.,._ --&Rpl--..lbt' c-:u. 
lbe ena- - ~ 'l1le ~ eu-ctJ..CDIII· 
iCSC) • -c::uoBdaiM ~ ......-1 of n..-e--
fQr --- .. -~ ~ ollbe (;.rs41We$dlool c-s. fac:Uy, liou reorpldadm•- . 
AI a --.. ,__J. diD l&rJit lis --ralllptrom 16 
GSC Y'CIOed 10 accep -- 10 24. Fourollbc..-:il_,._ 
,_ le ,_ fo""" .. lis ...X ben wUI be vae.ate ........ 
-.. 7:30 ...... ~ ,., ~ a.lao bt-
lbe ~ !Uftr Room ., tllr cl... ocldltlae ol a r-ntl 
l!Biwrally ee-r. ..-,. com..,.._, tllr pro-
~ caa be mac1e., p-am ~·- oommlnre, 10 lbe 
lbe -,. bt' -mbera ollbe CO&IDC.1J.. 
esc. or aoy .,..- ..- ou SUp.> ........ prea:ldeN o1 
caa _.,. a pecJolaa wtdo t11r 1be GSC. aid <be pu.,._ ollbc 
...__.oilS~ IIDdeftrl. lou.nil COI!Uillln>e Ia "'to mo1r 
Aller lbe oomple<Xm al _. _..., our procrama are lteplln 
~. !be GSC w1ll ~ 011 o.bape &lid ,.. 10 baoe ao.....,.,., 
lour repreeeatatheo m lbe <lor, IUdl u cbe Boord al 
Hl&ber t;due&~-. come tnaJ14 
F"Wru;,en ~ ~u ... ao~ll•rOCII .rllb 
"'JJ • ou.r procnma. •, 
for pUuuaing 
In 11a a~J C111U'lC:r m~t­
t,. T~aday In DuQI1olll,. cbr 
Greater E&ypc. ReJ.lonal Plan-
n.i.Jl& .aoo Oe'Yelopme-m Com-
miaatoa dect~ otfh..C'r• fo r 
197().. - .. 
N~ officers &rt' Or. Alden 
Y. Baker ~r Ptnc.kneyvllle , 
c:.h.Atrman. w . 1. Brandon of 
C a.rbond.a.Je, ftr•t Ytce cb.a.J.r. 
m.a.n; Ju1.1ua SteLn..ma.rc:h of 
He.rrtn. .ec.ond YlCC' cb.I Lr-
maa.; C b.ulea Cortncton of 
Mt. Verooo. ereoc.retary; a.nd 
R. A. SoculleldofWe• Frank-
ton. treuu.rer. 
OIR1S111!AS !S COitflNG 
'"li'-• • - ·- ···--·-
...... . , _..t, ... ,_ ....... 
,_,.. ,hi64•~U._.llo.r•rat 
• + .. tl '-llT1~~ -~ Il4.. ' ' ( 
f'\H 'lok .,._ n-t 1 N ~ ' l\ lft.l II. 
•c:.l..lu.w....-.. .., ...... -..u... 
: ..... 
!olo\RT': 'S PltOTOCRAPHY 
307"\oi ~ 
Carbondak. IU S49- I S 11 
LOOKING hw •--~ ~~. ­
.. flll.d_._ .... , 
Freight Salvage Outlet Store 
HERRIN 770 W MONROE 947 6663 
OP't.N ~T A..N{"'I ••LDAY nu I )0 , .. 
- I 
tea •---------------~---~ 95c IGA TAitBtllf U.S.D..A. CHOICE ' . $1.15 
· B el ss Ro1 Steaks ••••••••••••••••••• Lb. 
lOA TAI&alll __..,..,"' . 
... ~~, ............. ~.··· 
IGAT-..rtC.-
..._ ···--------------!::11-
IGA T.....-rl IOfe.fSS un -.u.:~ ~~AUGAMt , ............ _______________ ..... 
... ....... ---- ------------- _...._.,. 
-"'UY COOCID 12 .. Is .... ...... IGAT-..rt 
...... ---------------- ___ ....  • ... , ... s-ap_----------- ....... 
NUI'Im()US-suaD 
.... Lh• -----------------.- ........ 
~ · OfY · AbiOUa-s.uc:Hl l'laU ~ -TO LOAI oe 
SlliCIIIIIPMIIIIIIut •...•.•••• u. 71-
~ .... ... ota.k"'!W 
IU c.lle .. -.--- ........... : 71' 
.......arr.WI(:K I J'te Ofil'~ 
, ....... -.. --------- .. 1:.45' 
""" -c.-,._.,,,. ,.. ............... .. 
14C.I'O. c::a..- CJt t:aliiB - ) c-
............................. 
Jo,..,..o,. A~~'•• · · · · · .. I llu 79< 
C'6. .. , ...... ..... ... ... .... 
~ ....... ._ ... _______ ,_. 
c.;;;; r.;.;.. ..... -.. --- ---. _,._.,. 
c;.;.;~---- - ..... ..... L» 
i:i;. ...................... .... 
;;.;;'"c., ................. . ~ 
~ -
Economists look ahead, 
see possible recovery 
Botc.tW. II-
~---
.,._ ec:ono- diu ....W 
lor dda d.- ol ,.. ... .,.. c:om-
lnl - W'ldl pre~ lor tbo 
upc:omiJII,..... 
Tbo ...._,.. Ill tb8 early 
YAewer• _,... to be tbac con-
cllll.,... wtU lmpi'O'N lnaiiWD-
ber ot ec:cmom.f.c areu, t.a noc 
very IIIIICII.. "Are-.. rw-
IU r~ •' 1.1 W'bat one ec::o-
nom•ar eee• abead. 
In a f•• ereu-emplo)'-
mcn.t. ror eumpLe-tbe eco-
nomt.ec:a tend to e~ct mat· 
te,.. co 111 r•. 
II would come aa no eur• 
equJpa>enl wUI lncreaae 4 per 
caiWin 1971,uc:ompa.redwllh 
1 7 per cent riM In 1970. Ar> 
urlta.r aur-...y bad lndlcered 
p-esan OS'llmlam lor 1971. 
.....,_.. a4dltlolla to capa -
e1tJ are edloocMed lor lood-
be..,np, elecu1cal macbJ-
.. ,., and --etay-sl••• 
buatneuea. Sharp_ recl&>etloM 
from dda year 1 capital 
aponti!Di are ~d for ll>e 
lron-a-1 and rubber 1re1o. 
A prolonp\1 AUIO a ( r t t e 
COIII.d reowt ln 1 furthe r down-
ward l"e'Yialon ln c • p t t 1 I 
~plan.o. 
priM ro 111011 f'Conomil:tl U eon.urMr bttyln& an1rudra 
unemployment avenp• out t...e tmprOftd here ln the 
arOUIId 5.5 percen< In 1971 tblrd quarter lor ll>e flralllme 
compared ...Ub 1 5. 1 current olncr February, 1969, IC· 
rete bi.Md on tar~• • available! cordln& to a nrwty completed 
rnototllly f!Jure o. Unl.,. rolty ol Mlchlpn 1111' · 
A redilcllon In the number -...y. 
of IIWIIandwomeotntboarmed Up to IIO'Win 1969and 1970 
IorCH Ia lndlcerrd, wltb a rile c:ooaumer baa ICled can-
na reduct lon In mill- 1 rary iD popo.lar W.llef tbal 
rary apentllna • • u u an peop1o ,.... ..,. and •pmtl I& 
adtllllloll to l driltan Iaber u-a ot po~ent lollatJotl, wileD 
to..,._ clle ._ Ill _,. • ....,. I& 
" daral damanda llpllll .... p&alftly ~ c-m.r 
c.tJ*ti • ...._...r,arw ...... lone .. ....,_ ..... 
deallMCI to , ..,. to rtt.• ,._ c:orporaq 
lUC>Ita,tDM~ .. , ... 
CftHM ... -SoeiaJ--5HIIdi.J ~iiiii!: ........... iiiiiiii~;;;..--~ 
llooaa. T1da ................ 
fllndtl 1-.al.l&llle 10 ocllu llor-
,_,._ 
~nat ra • rt.11 ar. -
ut•IJ to- ....u!J ....... 
lnul.tapnuhe --r. AA 
!1 lowr 1o6M ap-
pe&f* .. P"MJIKI· . 
ca n:IIJ -w •· 
...... - • ,.._. ,.n.n 
tor dU ~ .... ....., 
_. o1 -w rw -
,..,..to-· 
....... "''-1~ 
_ .. _oltiiiOt--r'• 
- oak to..._ ud !Ida 
-- .. .--.... 10 
- ··~·· I a..,..,.,--,..._. ..... , ... . 
lor - Fla. .. . 
\10 'D"' nlRl 
niURSO"' L \I MM.S 
4S .H714 
T J9 . tlw <*! 
............ .........u 
l"'l.luffl 
Ru"' 
Thursday= 
·is boney night. 
M' 
0 CD 
.. ,., 
" :r 0 .,.-
.. :u.., :t-o 
% "'"• 
" 
...., 
-· 0 a 
-
u. 
0 
r 
Cnt&, .,.._ llloHI ...... =B=:-:·:;n .,..._,.. ___ crt~--'" ad., • 1 
....., • )DIIIt -. o1 c11a ~Wmta P...,_ot c-
_. -se-a u.aot U.S.. JK., OcL 16-17, 
IIICidcap. 
. . . ... 
,..Aa .....,.. .. , 011 or&lcoetrac.epd-, VJ.adlm.tr Pet,_, 
wtll aJft a taD: 011 uTile Pill: Paaa, Pre- 11.!111 F~ 
IliA¥ •• I p.a. Pr14ay LD tile Jamu W. Nedzra 
~I Sc-I Bu!idlJI&. room H O. T11e lecnae, 
~ed by lhe Soudtenl UILIIota aecctoa oi lhe A.mez. 
lc&JI C bem tc.a I Socte<1, W1ll .... I ree tD me publJc. 
G, 8. ~. cbairm&D at !be SIU u1lll&l .-ate. 
~. wa.o a ...._. ol HoiaeUI. 8tvWD Swtaa 
aad G~ dairy c:.att.le -. A< tile Padttc l.acr-
aatSGMl U,..toct s- LD Por-. Or~ Qa. ~7. 
He a.lllo -·- t11e ~·llnreat aesw-.i Guoenay ~=.:.r~· d1Jmer meetllll w..clay neut.aa IJI 
. . . 
Doaald P. Satc .... l, u.ocwe proteaeor ol p1a11t 
laduaain at SIU , ba.o -ft oamed to a ataU91cie 
aclnaory. comm..t nee at tbe OliDota FenULur aoc1 
CbeftllUJ AII«>Ciat-. 
S.U:IIttU came ID -!be SIU faa&lcy a UaJe more <baa 
• rear ..,.. from 1M oupert'laoralllp at ..... •crommtc 
aectlan IJI <be Plaftt Poocla Reaarcb Drvtator. at 
C-mal Otl Co. at Po~~ca Clll', OtJa. Prior 10 
eateriJII tile •a:riCwwral cbemlcal ltClau'y lteld tn 
19~, ba .,.. aa aam.uc proleaaor at PC11.11ayiYanla 
Staca Ulll• eratcy lor e1lbt yeara. 
Coal • seminar at SIU 
PONCHO 
SALE 
Thun F n ~ ~ 
WESTROAD 
UQUOR 
BOURBON 
Quarts . .... .. . . $4.49 
GIN 
90 Proof 
Quarts 
VODKA 
Quarts 
Try a 
$4.49 
$3.39 
BQ!fEY. OON· COCKTAIL 
... .,. 0 
APPUFfNE .89 
SIU profes 
near re ease 
'A ._ • dla UIIIIIN' . wn -a ............... ,. n.-.. 
eta. .IJioouy ......., IIJ a Ia- 0,. n tiUcs1:loe doe II· 
calr1 -lllle.r wUI toe~ bruy'a lolaorle&l ewol..-· ~~~y .. ~~.__lao ~U.....Sptuostcai 
IN Ni!lio.a Week. _...,., 'aat lhe -~ 
T1oe ......._., " Tile lab<! aad IIDple- at polky .. 
,__ Ubra.ry: 11a 0r1c1n Ill !be ftaal c:baJUr lie au -
... ~:· ... wril - lbor ~· -~-­
- IIJ Dllrta Crupr DUe Ill doe form at lliae questlocs 
- prufeuoratlllaa1oc:- - ........ cielllle tbr 
-1 _,.riala Ia doe CoiJeale nr1ablea alfettlll& die courw 
at E--. I'UIJ&ber Ia <he ot Ubrary •~'-•· 
~ Library Auoda· A n&tlY~ ot t.ladl-, Wla., 
tiDe, Chkap, wllicll- oa. Wra. om cam~ ro stu In 
U, die ftaal clay at ~ 1969. ~ allu.~Hc~ ..... l>ct>· 
- Weelt , for pd>IICM1gn elor'a and m Uter'a ~· 
'floe boot Ia ciHcrtbed u tram , .... Ulll•erocuy at Wta-
a 1\dl - leclptl aucly ot lhe UN .,_.Ia. HHbuabud,IUchu'd 
l.ibrary. A.lt..lk.tu&b eome l"eCHHI D&le, Ia a m~ber at l:he 
e-Ye-au are l!lc..luc:~~&d. m&JOr c:M-peruoenl of pemmeac 
empbuta ta placed "" tbr faculty •• sa.J. pertod from lhe lt.brary' a lD · r-_..;_ __ ;_ ____ _ 
~p<ioc Ia I ~j until lhe <iee-
lc.al:lan ot lhe 0.1 Ham-.. 
at )Did L ibrary Noor . I o, I 91> 1. 
Wr•. Oa1to , wbo obu int:-d bt r 
doaoral ctecre.. tn ltbn.ry ad . 
eDae t rom Columb:t.l Uld ft r · 
ally lD New Yort Cit)' ltl 1963, 
bad &C«'-aal to the- L ' &rdlt.-ra 
lhe Ubrary oftlcc tl.lca , aodt~ 
ptTaoaal r"'e'COrcb al many 
&laocJ.ated w1.cb tbr llbrary IC 
tbe rt..m.t abr • a • dotna rt- • 
warcb t:o•t,..rd tile dr&~ . 
tllr.e boot c.onc.atn• alx c..bap-
..... _ .. 
I'£AHVn 
-~-
--
WM!I;l ,, 
Discount 
Reco rds 
blues 
J .~zz $2.90 
NOW OPEN 
103W. W-
811-tt-lola 
.................... 
<noUYU)'ID _ _... 
witio ~ .. :
D.aitiM ,_--___ .. ,..... 
....,_ ...... ._ 
,_,,~ 
........ ..,v ..... 
,....._.., .. ._......._ 
w--~· '••fll•• 
.................... 
..... .., ...... ,__ 
................. 
B ,. Sl 
frosh work hard ::Y.opener 
. ., ........ Patw Iii a ~ all- M.rtiiM-
- ... ,... ....... AU. A.ettca ..._ u~., .... 
-:;.,,... ___ ~ -~ ..... Open a 
Oet. 17 
L 
Olilt' ~---­
~~~~~~~-.......... •• ..,...u c_. BaC> a.-. 
Wtln a.-., Pill lila 
IUIII ........,. -.-. . clda 
wf"dt ""_, V._,.• 
5 op~n• • n~ 
ec-op-IJidl.o8Swe 
P r1da y ao l p.-.. Ia NcAa-
drew Sc..M • 
.. We a!w'aya ltudrywead•-
er ••• die coacb aaJd. ua-. 
tre"•e sot to be pr~ 
weo or dry. " 
t::arr y PC"rtlu wtU sun •t 
quane~k lor me Saluats. 
T-
...................... 
1.- lle21o..,.-WIUlam 
I.a-., ol Sl. ...-., u .,.,._ ~ wtdl ~ Gu:n-
oer. 1 .. A..,, ol Cldcllp. -.a 210..,0.. Uio...,cb,.. 
...s Toey v-.ot.....s-, rr-a......,.. ... am~-
w.. will bu4le - ......s ~ •• lt$-...... ~ 
~ rr-~,..... 
Tile .aekJea au ICnta Bar- ~a_,. Ned......_ 
1at ...s AbDy !lkyer, -of o1 tloo• •• Pa., Will nu 
p...-p, Pa. g.., odlu lldeealw md:k 
Odlor off-ft lll.&rtU8 .... aDd Cloarlee ·--
ore Oat...S Smiley, ol Late -. ol Tupelo>, Ulu.. IUid 
VIlla, W., 01 fla..Ur : Jot: CWI Sellp, of S.. l..aui&, ...uJ 
L.arrtw, o( Sc. LouiS, at UJIII- bold ........ tile-..., llloe-
~ational c:bampionebipe 
Orienteering set for Saturday 
TMtdler.._......U 
llldld, ~ .... "' ...... 
c.h SIDala, AJa., Blw>e C«-
.... a( a.a-. ...... .,_. 
0'-81>71e."' o..a-.. ...... 
- atc~ard It-, ol 
Fnalia Part, UL 
DefeMI"" are ~ 
Fllpll. ol S.. IAul& aad Nib 
~ o1 a-. ru. T""' 
P-Ier will tJd: lor S1U aDd 
IJ80 lll!e .c)llte acnoa ar tac -
ltk. 
Coact> Udbouer a&td tl>< 
.LUt... poato.Joou .... , be 
... ~ aroaad Ia lbe ~. 
··vou Blt'ftr ta::t•. "f1aeo aa_n-
u,. poalt- may Cblftl~ 
later. It will ~nd Oft bow 
well <bey trq> perfort~~i011·" 
Tbe )'OWl& 5 a I u t I a will 
enter the came altahll) tn t hr 
c1a:rt about l.DdJ an.a Su.t c= ' • 
IIQ~· Thu l• thr: fir~ &ame 
ot tbc ar..aaon fo r botb te.&nu. , 
Gf'l voter 
•uppliet a1 
Tbe flrso M lloaal cbomf>-
wnatapa of an 1 m m '1 r a D c 
apon caUe·d orheatet"rt• wUI 
~ rwa near Ulrk Gr•••Y 
La.k thu S11ru:rcUy. 
Scrvtc.~ . Gr._...y L...at:r Ouutoor LA..bora- and Sit. b.aa bee-n abae to a;r t Jl" 
SPORTIN<; 
•;ooos CaUed ''runrunc wuh a pur-
po81t;· tr combtnc-a lhe e tc-
menu; o r croaa-c.oufttrY com-
porllOon and uvt .. uon. Com-
petlcor• are equJppcd wub 1 
m•p and compaaa and ban to 
pioneer • cbedlpcriated trail 
lrom aan ro Uftiab. 
Tile •-- called obo 
"Piro1 U.S. CI..W. Orieo-
INrl~ Cb-p-.lllpe"-b&8 
drOWII o mi.lell '-1 ofenuuu 
u~1111 from BJr>rn ICell-
a.uom, the 1942 orkntee:rtl'll 
cllomplocl of 5-n. 10 a orlo 
of pllyelciJIM from ,...., Ulll-
Yer•lty of W l.conatn Beahh 
Dcapi lr ll>o CJ YIJiu emplla -
118, ortesueera from rbr mth-
ta ry aerytc:e• are llkt'l)' to 
domtru.t.e Lbt' meet. Accorchnc 
to tbe 51U I:.Sitt>&lon Service•. 
~r ol the event, about 30 
ru.anrra are exprcted from 
tbr M.artnea· Quan.ucc , V a .• 
beee , rhe AJr Force- l.natlll.a-
tion a r Wr"q:ht -Pane'r eon 
AFB, and obe U.S . loiUllar> 
ACAdemy. 
Orle-ruee.rt.nc h a a been 
·~ 08 8 U'IIDlft& tool by 
tbe t:b.rec eeotcea bec.auae- tt 
~III&Oda pbyoical llo.ueaa IUid 
ft&\'lpt.l011 lit Ill. 
Saturday afternoon' a cham-
plonoblp everw• wUI be pre-
ceckd by a how-oo-<lo-H ciiAIC 
thlo Frida y ar SIU' o Lillie 
Falcons' Parker leads 
to.tal offensive figures 
downa, 7l pccnoa, IS poutu 
per pme . 
Ttaml-nr 
Total offellae: Notr\: Da.roe, 
four paw•, 317 pla yia, 2,171 
,.,..., 12 loucbdowrlo, ~H.4 
JU'de per ..-• 
.... ..., ObloSoa«, rbne 
p-, 105 play•, 1,099 
,.,., 14 ---· 3M..3 JU'depwpm~: 
Fanru4 .,...lfll! ores .... 
Ow pmn, 109..211, 1,.$1S 
,._,- -·'•ua, II 
._ ......... IOL61Vd& s-r 
~ Nocno.-, low 
...... J1J ......-. .0.1 pot&• per.-; T-' ..._. . UWalof 
(Milo. ... .-. ...!:.:::,.· . ,.... ... _ ... lJOS,...,... I 
........... ~ 
• .._,.-.a:n p&aya. 
....... _., . ... » 
cory. 
H~adJnc the show waU bC' 
Al~1. Pttpre. n.ALIW: SGandc-
ft.aYlan wbo now ce-,acbrs a ' 
tbc UDJ•er•ny ot GuelpO tn 
C&.f\a.d.a and Ia t.be t ~.l'ldc-r o• 
C :.RAdian O r&anu.ed O n.en-
tt:'!e'r1 ... 
Oriemeer t,. ori&J.nated tn 
the- §c.a.ndJ.n.IYIU COWilri~·­
Peepre f&.rat lOcrodueed rbr 
a;.on to IUt.not... ln an SnJ 
clliUC &ad · · &ate cb.a.mpton-
ilh!f)' ' compedtJon l.aat AprU 
at Utt&e Cra&ay . 
Fa~ coureea will be eec-
re:tly laid out by Pee-pre before 
tbe ._ .... Tbe ~-. elJ!n 
t .Uometera or about f •• ~ 
mUea, wtU be nan by e xpcrl-
eoced men. O~r champton-
ahlp catesortea Include no•-
k.e: tDefl. J,Lnior men, a...S ,..,.. -
Ice and )u..njor women. 
Tbe oernta will be -.s 
hill• and rocky nl~r• bor-
~ • ..,. Unl~ Grae•r Uu. 
Runner a wtll be d.a.pac c~ ac 
l.otenala and rewhs wlll be 
baaed on checq,otnt • cove red 
•• well •• ti me . 
Intramural foolbaU 
gamea edleduled 
Tbe foii0W1011 flal loo<bell 
s~• •Ill bt play..<S Oft me 
men• a lnrr•mural f 1 e I d • 
T""redo, ao 4:20 p.m. 
A.i Farm.a ••· Lhr Glleuo, 
ftrt5 I; Poplar Vu .... •a. 
tbe ltaobole, lleld :1.1 a-. 
Duockiu ••• SahJ Brodin .. 
Deld 3 ; Hutl .. o aa- ••· 
a.e-a. field 4: B.--wood 
BftllM •a- WU.. Hall 3nl, 
De~ ~; Nc:Ja:LNa wa. Utlhrra, 
fio.!!! IIi Pill ICappe T•v .._ 
.,.... Upal)aa, fldd 10 ... 
Pill Sip& IC&ppe •a. ICappe 
A..,.. Pa, field II . 
lnlorm~tk>n on d)e Sycamo re • 
on.l y tb:r~ xwepa~l" ana -
cle a and an anal) al~ o f lht'l r 
recrullmc nl t:UCCC" tia . 
tcn m~ •• • led .r\.lfuA • .h 
wcxl.ln.c, lor IJ t- Cl..u f lC' d• 
'-tu• J .o h ,j,. 'f'f'"'ll~ ( • ntr• 
I "'J'1: " '• \.11 .on• h• 8 11Ct I""' 
~ ~ 
r-~ 
1.29 ...... 
'""'• ,:oad n . ..... Fri.. s.t.1 
IM 
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·-1 I I II 
.......... __..... .. .... 
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----FOI SALE 
... CTO.tDD.-..•~. --ca. 
•u. ,_.L c.tiL PL~idWrt.. 
7177• 
~':.~c..-:==:~ 
• , ..... -- - QllMia il ... rna. 
... UOcc ._.)a-.,~., •• 
ott.1', ~·'• ....... Sllqt, Wt- .. IL ,.,. 
:~~~~ ... ~:~ 
- -at?D....-uo..,....._.,.,.._ 
.... .., .... 2'7......... :-. 
l ....... ~,. ...... ,.,.. ... -
~~"".... ,. 
114 1.~ tile.& 
~~:-~==-= 
~ta.-:=: llllcc.J:: 
'M WGa. --.-..a. a--. 
&.Wile, a..,..,-. --..c .. ••'· 
t»l. """" 
·-~--.lillllcl..l* ... · 
........ L.C81111. ..... -. .. , ....... 
!!pA 
FOl SALI (Co 
t ... C.._.,,...., .... ,_,.._ 
u:zs, .... ...,..~ 2:tl5r.M 
........ ,, -k~.PJ:l.trara.. 
s .... ,." ... , ••• lltA. uo t.. 
- ..... 
1-1 htote 
DIAL4S7-lll n 
(.AIIl fi.AVILLI!: ..... ~lllfV 
,_ ·- _..,_ 11\4111 ... ... 
_, _ _ o.. ........ .. 
.. .,..__. _ _.I .. 
.. ,.., ... ~~-
, ........ ttr~ .. ~ 1.0 .. 
.. _.,. t JO.OOO 
CLt-· •"· .t " ""'~ "~• 
.. _. - --- _.. ... , --
,__,..,. ., ~, ... , - " 
of'-',...,~, ... ._.. 
, ... .-. ·-. · ~ -"'- ... , 
... oO . c.-110'1 .. . , .. \100 ... 
....... . ·- · - .. '00 ·--· 
... -C-ACy 11 ' \ 'OC.41-
----IC·•~-~ 
..,_.,. x- ••-. .  
t~TW.IM:()tlit()()IM 
...otiC . ..... ....,.. ... -
olllt.IC:fteO ....... aJit., ---
....... ~ .. ·--·-,  _.., '-' ,..... .,....,,. ol 
- ...... "- - .... -~ ... ,, ~ -- ·-... ....... 
_,_ 
...,., ........ 
-..... .... ,._ 
,_,. ...... 
..._._ 
-· 
~lire 
... ,., ... ,
........  _ 
CHA.l£5 T. GOSS 
--~- ... -=~;;1~-J;t 
""'-'---==--=~ 
· · ...... 
....:-.-·- . .__.._. 
-~.-­
__ .. _
-
I. LOT M£N·s SUITS 
SIS.OO 
~ uo ....... --l'W ... 
H11n1n lklys 
s.n-.sc<>ft 
Tn .., •• zv cu • ..,.~ 
...., .,., •• ,. ~ c_.. 
.... I. 
CWTltiNG SI'£CIAL.S 
~""-1, .. , ..noo 
~·1'c.0Al.. . ,.00 
~AILN~ a ,00 
Hunlcr Boys SaJv.., Sl-
-••••c.. ......... tn-
fn-............ ) ... '4-·I.'C .,.._ 
'-I aac111••a.. Noa t: a clll• •• • • 
............................. -
---............... __.. ... ""' 
o.tJ ~  .-.ca.. p • .,._.._. lon!l-
..... Call 9\l~ • ,.._.,._. s-
at ~ •• ..._.__ .... ,.,.... ~ 
10 .,....... rae-. •rc .... Su.pk • 
r~ ~:: = :~~:;;-,~ 
IIDU 
S SAVE S 
INDOOR - Ol!TDOOR 
CARPET 
S5.50 lllll.tlled 
OUALI'f'V ..... T~tn&LI. 
OUAl..ITV 'WQMI~II" 
5« Our 1.Mp 
Showroom 
ianmn c.,.r. !obrt 
102 N. IOlh Sc . 
~·--· "" · M7~1JI 
.._C•rYr•tii•UIIIIII~ 
~-.-··11.­c~ c .... ..._, T.-L 
0,. till 1 ,..._ fn.. Pwa. • ....,_ 
- ,_.. 
t.crtd cw ... ,...,._. r-. Cnlt 
.,....,,;.:::t ........ ,.,...-:5-4-
lUlA 
.............. , .. ...__.. .... 
~-··· u.-­;:n.t- ... ......... 
...:-1::..-=-=-
----- -. ED'S SHOP 
FOR SAU (Cowt.) 
......... 
= ~ ... -... -:;.-::::,._~ 
-....,....po..c.aii~L ZMM 
= t.D. -C.d -.R::....U. Iii.': 
..CVCLI£ IA.L.U • .... ," l 
3 · S · IOSc-d;., S1od 
~~=-~:=J ...... ............ ~ 
· · - ... .l~·~·l ....... 
\.ou<..~c- 1 .. , 0 
MIDOU I:.ARTH 
UATHER CRAfTER 
·~, ....... ~ 0.. --~ , ,. ... --
.....__._.., o...,.. , i 
Or a•• . .:.......: ... • •P •. r •d " ' · 
' lo::odorto. ron-u ' -~ ..... ..., , ..._. 
a-. )..t4~w- -u, ~w..,.. :llu. 
" ' ., a-lo .t. ll '' , , • • • iuctw •. , ..-t ro -
~tuCII". '~• L.t.f,... •LM"r. _.w 
·· ~~- ........ . Ulll . ... U' ... ~ .. , 
*t· ...... t.U~~L Do Olnlp-. .a.. 
.. ,.. J.UI.A. 
t~ tO "-"'* - tr .. to. .... 
· or ..,. ua-1. Call:. 
l.lltP ... , . ....-r. • ...,....,.,., 
•a:~:u. 17-1 ~- ~. \-f•...Q'l::)e.. 
-CAll STEJt£0S AT COST! 
liiiOTO..OL.A . caAtG tt~~UoeCI. • 
.... ~ ......... 
TepeL ....... oaly $5 . 19 
CAU. Ben 5-49-1662 
......... JYT ........ 111 
...... .... •.L c.a ....... J-.f77 ol . 
..... 
FOI liNT 
~ ........ .._.. .... ...... 
............... _. ... ...... 
-~a.-.·-----­:..~ ...... Oil c-....-
Gir\. ... ........._ UOt--.. .., 
..... ~~._.._ 
....... .,. lll:te 
-----· m: -:., :-,:'C::-:''.::: 
-
l 
HElP WANTED (C.at.) 
J"u-.... ... _..--. C... ,.,.c..a 
91il.-.lll01 lllhlrt.,..... W.k 
...,_ ..,.. prr--..., ...... 
s.a. . ................. ~. 
~(U. P4.1"1 -4~olj •. &l...... !U.I( 
SEIV . OFFEIED 
1 _..... I"Jlii'IIL ""- ,.."111011L ..., ..... 
..,uai-Mt4 ~- ~ -11~ 
... u 
1 .. "tO ......__.., WWo 1a. Wl. C..... . 
c_..., ~· - b lkla _.._...... t ... 
'>ll' c.a-•· :TCV 
~- -L . bo;oo.1, a ,~--..-
11-1~ ... .._prr ..,.,.e-<, , • ••• , •• Jl•. 
..... 
~"-l' l " S ~<>i SlOI<o ' SH~l 
I RK I I &. r.t unulc- llr 
. - ,. •••• """"'"'''"0 .. ·~-... I 
......_ ... ... , .... 
11 ,.. .-... }'OW lliiiU 8f ~ ~.,. • 
tM .. , ,.... . .. It ......... , •• • 
,. .. .....,.,. ..... ,,.... J ....... 
su.pr.. , .. ,_ • .... -· tot 
~:-::·:: M>l~;;;_!*: :..· ~::!!:~:: 
-.rt.. &liM. :•WJL 
C~• u.r ........ ~ . 
.... -....w. ...... _,.~-~ ........ :'.;. ·=~~:.:;~~  
1'~...,.,....,, -· ._.. ..... 
==--~:.:.;..~'!:.:: 
-!'I'} ...... lk c ......... ......... 
·~···· .............. ~. 
-WANTED 
lOST 
!::!!1·~1/J-.1,(2~ ~-.n-~ 
.• 
BAJ..: CAP) - IAe Bnlllb ..,..__......to ~ -...,... ''Bad He-_.. Dna ........ e 1Doj11 u"' ~ ..,._. 
May, _. IIIII en. ·._... play • '• rolf, ·- ~ - - ,._,. Teny C.UU noM)' to -.n doe 
.,... a. die No. a - .. dot • lila ., ........_...... CINCil c:.a.:. - CI'CI!IkY • .._.. -. n.e ftfdo • • · C._n ,....rr ...... Uftd fto. ~ baDe • $..~ to .raa to ~. II dMII't ~ p ..W - _,.., B• die l.eda .,_.... .. dda 
doe .... tro. el- leN. llelp. ...,.. liMd a ................. ,._,. Wen - 111ey CGIIIIII- a,.., be· 
.- Worlil Suln WedoiHi&ay Tile U-yeu-old dl1nl *'-die left Oddlille. •- neocMct llra oa bi.S ,..._ doe 'odda. 
...... lie ~ a doree- ....._ dtupud a eellaal Alld ., ~ ~ Ulll a Wilk dlr.-., flrat by Pu- Tiley -- ""' ~ 1..0 
ra ~ IM'-a ...,_,. ·dial ~ ot Sl,oo7 wldl a -..r Waa ~ - May, - liD a. 111 lhe eeca.s 
- Baldm«e a ~ aad ,_ agpe. ~ dleOrl- U 11ioeen dJu1llil doe ,...._ 11lea Carroll. Wbo - re- ......._ o.... C'*"'Pf*W ~5 clefut. dJ ... llnded fer wllat appeaR<~ Lt.r -- lulled !aMI W81t'a tired 10 ot die II bitten be 1- a triple to rtpt _,-
Tile Ykulry, ffnc for die 10 be dortr lido 8ua(illt 'fie- ftrat plldl ..S - Mf.UJII bad fact'd. <BIIt>cl It by IIU' • fo11owtJoc aa IJID!Jia~ 
Reda Ill die fcNr pmea play- u>ry Ill U IJIIUUI ~ aa a II' ... - ....... lhe 1111 ""' Don Butorcl, aad the walt: 10 May. 8w Broc*a 
ed ao 1M Ia cw ~>e•k>f__... aodi.IW sueat. .........e.s panlau c.rowd. lleda -re bKk ia die ..,._ It~ Ued 11 In die Ort-
en een••· Up - ........ ·- colleaod ....... W.y'allomer, hla eeca.l ol IH, ..... 10 c-..- tloelr ol . ... uu -be llaed a 1-2 
Ua<lon lor die bil $U,!IOG- atDCie alt•r May bad- blo lhe eertee, P"' blmfour ._. c:omdlect Ill Tllurtlday'o fUlb pu.cb from •ar1er Cary No-
l·lrWI prtu ,_, and nd- da......,, bu& nen Broot.' bened Ill for die day and pme. lan m1dway .., !he left Reid 
ed dlt Onolea'bldmebmplel< ma,~e ....,..., e-el> u die ~· ble tol&le ro 6-lor- 11le tul rec:.~,. die Reoclo lo blucbero lor a '-er. 
a lour-pme eeriea .-..p lor Reoclo beolo<lbKkdtaplleen- If with <icbt RBI lu die four mo'"'tnftltal, eeea aa 11 baa Tbe Reoclo podkd OUl rroro 
clle aecoed time 1ft On ,uu. <ral 1.-uatrocbll araru tbac pmea. co be opiiW lbe backdrop of aaa.1n en tbe third pbe4l Bob-
Tile W, ~nd May, -me<! to doom 1bem to Tb.at llO( ani¥ puc lhe Reoclo blator) and tbe lace mac t.lan- by Tolan led off .mJ, a walt, 
Wbo lollowa heralded Tony :Umtnauoa. abo.U, II ll«'med ro,:omplete- acer Spark) Andenoo iallborc Roee atnaled and tolay eenc 
Per-.; and Jollr.ny 8eftch 1n Palmer, Wbo won the eenea If cba~ cbe !"""'<fttum. of puc hi,.. • J.found a.mub up the mtd· 
clle Reoclo' baotnc o rder a.nd >pe~r, bad crui.eed IIIlO die Tomm y Helma m...,..... co tie wtU co with cHiller kh- dle lor a rur>-producJna: 
home r-u.n tOIIala. put Clnctn- e'-btb. wttb a fl•~-btau, aJ- ecratcb I ai.Qale- ott tbl' &)o.-e bander Jim Merrm or rt"- &U'Ile · 
nact ahead Wllb dramatic .ud- lbouJb he had dlffk Wry wtth of tbt brllllant-Ueldttw lJeftra Wayne Gr&Q~er o r But u •••'1 ret tbclr ttmC" 
de1111ua when be taged tile b1A <:<>ncrol and bad befll taa· Br<><*a R~blft&Oft and Perez, Mile Wilcox on Tllurtlda). co aec out In lronc co aca), 
UriN pt tch to btm by' relieVer &eel for a hhh umJ,. home-r dk Re.U: third beaman, No tt'am ev~r tt.a. comc- back and lbr Or1otea re.apo~ 
Ed Watt tmo the le'h Ueld by Pete Roee. But . •• Ln rwo ahnwed be could m•tc:b thac to wtn 1k KrtC'• ahc-r brtng wuh thrf"'r r~ tn tbc-lr bait 
bleacbera for a horner. otber lnnlnr&• tn wbicb me wttb a play of btl own.. down U- 3 , and trk u n v lc• ot thr third . 
Undl tben. ck-c.phe KY - Reda kored, the U-year-ok1 Wt.en d-.c On olea came- 10 
..,..1 ahlty tnn!nl• by atarter nabc-bander '"' IDU> tro<~ble !lac"' ct>e ••&hlh, Booc Po•- E\·er ytb ing ne" 
Jlm Palmer, cbe OrtoJea by walktna the leadoff htncr. eU alam~ a ho( •~• to 
Memed. 10 be 1n command u Ttua umr 11 .,.. PerC"t. third wtudl Perez ilo•e<l 
Daily Egyptian 
t.t:.~-handecl, chrowtna toft r at 
where Ma, put lM tag on tbc 
bulk.t,. BaiU.more Hr•c b&K-
man •• they collldt-<1 heavtl). 
It •tUl ••• far trom oftr 
•• Clay Carroll, who canw on 
In relief Wilen tile Onoleo 
ecored tbetr lut nan tn dk 
tlnh, wem lnto the nlmb pro-
teCtllll tbe oJ\m one-run lead . 
More 6ports, 
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Salukis will face 
improved Piraws 
Almoat c\'C't y thl.nc on thor- f:.a • t Carolina nJverall) 
football K enc 1• t'K.._ lhU ~"C'at. There'• a ne-w coac.h 
a.nd aaalatanta, a nc-• olten.ar and an ~ver ch.a."it,.. 
ciefenK. 
Bua thr only ctu,.. that counta ia adll che aame. 
t...a.t year'a Ptnte.a were 2-7 , wttb oee W1n .-poiU .. 
SIU'o homec.omt,.. Tbta )'e&r, they're 0-~." 
The •uuatton wt11 be re·vcreed when tbe Saluk.ta 
fac~ tlx' Plratea Saturd.ay tn Ftdlen Stactium. ThJa 
~ar , SIU can ~~paU thr PLrate•' homecomlrw. 
Tbr m<"CHfll wtll a}«) br the' Urac between the two 
echoo!..s atnce former s·1u aul•l•n1a Jerry Mc:Gcc :nd 
Carl ReeK bee•~ Ptrau~ coacbea. 
Bo1h wen1 to E._.. Carolln.l laat year aher McC«'• 
rw ln bro1.hrr, Mite McGee, waa named bead c.oac.b. 
T!>o SIU acblellc dq>lnmenc ecrpoccecl Jerry hh:G« to 
kaft but Re.r ~te ' a drpar1ure c.AU&IM lbe Salukaa oN 
, ..... d. 
Prom rhc:tr record, 1he Plratce eeem 10 be a tum 
tAll will lie Oown and play deed. Ow tbac '1 be 
the cue, SnJ coa.cb Dlc.t T~ra ln&IMa. 
''Tlley'rc a •"""lt hint,., ..,., ._.. .... , •• bellclub. 
II'• bard to uncl<-ntand tile t"'CCrd dley baft 6fter 
..,..,. tllem nec>t1e." 
Towen &bd -nlll-.e coordiA&U>r Tom O'Bo)'1e 
wadz4 tile Plntn F -to • ~ _, • da buda of Nonb C&I'Oltna Stace ... ......._ • 
Tile .... -.Ill ........... u, , .... _ ·- aa Nonlt 
Carollao'e ... - .,.. tbe ..-a ot • pue 
..........,._ ~o~e 111 ... foanJI cauanu. 
T-. Mid. " Tlle a.cre o1 dlla wwtr'e .,._ t• 
.......... -..... ... _ .. c:u ........ ._..... 
We ~l apec:t 0111" d&f- 1D wla tile ~
..... u doeJ did ..... 1A.u T_,..." , 
Tile 5allllll -- ..... - ~-.' .. ........... . ,_..-~. ,.---
~ ...... ~TecL 
. ~---.Ad dlaJIIWII ...... - ~.,lot* 
.... -.... ~ CVolla- ......... _ 
.. _ , die ..... ,._ ,., ~
. .., ........ ~--- .. ... ~--- .. ..., .... -............ ... T_..._ ... ._. .. 
Tile S&liiUa ait ..................... ...... 
..._..... .._ .... ~ *-
=-. ... _........ . _........_- ....... .... 
... ~ '::" ... -:.. '"!!l•~w ~ ~ ... ... 
..... II Wol ... • 110 lllf--:~-:.:~::.:~a; .. .. 
... ..,...._._. Cl c-...... .... .... .... 
............. _....t . ... .... __ ,_., 
....... ....._ ........ _.. ... 
-- . 
